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MOTTO 
ََولاَلَُدَََْلاََِدْيَُبَََْيََِتَُمَََوَِلاََدَْيَِوَََوَُمََعَِّلَِمَْيَِوََوَ,َِاَْخََوََناَُوََْلاَِكََبََراَََوَُك َلَََمَْنََُىَََوَاَْكََ بََرَِمَْنَُوََوَ.ََ يَْرََحَُمَ
َِاَْخََوََناَُوََِّصلاََغََراََوَ,َُك َلَََمَْنََُىَََوَاَْصََغَُرَِمَْنَُو 
“Anak yang sopan menghormati kedua orang tuanya dan para gurunya, saudara-saudaranya 
yang lebih besar dan setiap orang yang lebih tua darinya. Ia harus menyayangi saudara-
saudaranya yang kecil dan setiap orang yang lebih muda darinya.” 
 
(Utadz Ahmad bin Umar Baraja,Tt. Terjemah Akhlak Lil Banin Surabaya: YPI. Al-Ustadz 
Umar Baradja. Hlm. 10) 
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ABSTRAK 
Muhammad Zainul „Abidin, 2019, Pembelajaran Kitab Akhlak lil Banin Bagi Orang Tua 
Untuk Mendidik Anak di TPA Nurul Ihsan Tahun 2019, Skripsi: Program Studi Pendidikan 
Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, IAIN Surakarta. 
Pembimbing : Dr. Ja‟far Assagaf, M.A 
Kata Kunci : Pembelajaran, Kitab Akhlak Lil Banin, Orang Tua 
 Akhlak adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pentingnya 
akhlak ini tidak hanya dirasakan oleh manusia dalam kehidupan pribadinya saja. Akhlak 
penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dikalangan masyarakat luas akhlak 
dijadikan tolak ukur penilaian pertama. Orang tua sangat penting peranannya dalam 
pembentukan akhlak seorang anak, karena orang tua sebagai pendidik pertama. Orang tua 
yang mengaji di TPA Nurul Ihsan diberikan pembelajaraan tentang akhlak melalui kitab 
Akhlak lil Banin sebagai bekal untuk mendidik anak mereka. Adapun tujuan dalam 
penelitian ini untuk mendeskripsikan Pembelajaran Kitab Akhlak lil Banin Bagi Orang Tua 
Untuk Mendidik Anak di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen 
Tahun 2019. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dilaksanakan di TPA Nurul 
Ihsan bertempat  di Dusun Dukuh Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen pada 
bulan Desember 2018 sampai bulan Juli 2019. Subjeknya adalah Ustadz yang mengajar 
kitab Akhlak lil Banin serta Ibu-ibu yang mengaji sebagai santri TPA. Informannya yaitu 
Pimpinan TPA Nurul Ihsan, Suami, dan Anak dari ibu-ibu yang mengaji kitab Akhlak lil 
Banin. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data 
dilakukan dengan metode analisis data interaktif menurut Milles dan Huberman yang terdiri 
dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau 
verifikasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kitab Akhlak Lil Banin di 
TPA Nurul Ihsan dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, dan Sabtu pelaksanaan 
pembelajaran dimulai bakda isya sekitar pukul 19.00-21.30. Kegiatan pembelajaran 
meliputi kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan 
pembukaan diawali dengan salam, membaca Al-Fatihah bersama-sama dan menanyakan 
kabar santri. Sedangkan pada kegiatan inti dilaksanakan pembelajaran dengan membacakan 
perkalimat menggunakan arti bahasa jawa dan dilanjutkan dengan menjelaskan isi materi 
kitab Akhlak Lil Banin. Dan pada kegiatan penutup diakhir dengan evaluasi dan menutup 
dengan doa dan salam. Metode yang digunakan dalam pmbelajaran kitab Akhlak Lil Banin 
di TPA Nurul Ihsan adalah metode bandongan, tanya jawab, demontrasi, dan metode 
praktek.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan hal pertama yang didapatkan manusia, karena sejak 
manusia berada dalam buaian ibunya sampai ia meninggal nanti. Sampai saat itu 
pula manusia akan terus mendapatkan pendidikan, baik yang mereka sadari atau 
tidak. Pendidikan sebagai alat atau sarana manusia mengetahui apa yang ada dan 
sedang berkembang dilingkungan dan keseharian mereka. 
Pendidikan menurut Dahlan dalam (Suharto, 2014: 253) mengatakan bahwa 
tujuan menciptakan manusia yang baik budi, yaitu alim dalam agama; luas 
pandangan, yaitu alim dalam ilmu-ilmu umum; bersedia berjuang untuk kemajuan 
masyarakat. Namun, pendidikan tidak serta merta hanya tentang pendidik dan 
peserta didik. Lingkungan dan alam sekitar dapat  menjadi sumber pendidikan bagi 
seseorang. Pendidikan didapatkan melalui contoh-contoh nyata yang ada di sekitar, 
dimana mereka melihat dan menemukan secara langsung tentang suatu pengetahuan 
yang baru. 
Hakikat pendidikan adalah menyiapkan dan mendampingi seseorang agar 
memperoleh kemajuan dalam menjalani kesempurnaan. Kebutuhan manusia 
terhadap pendidikan beragam seiring dengan beragamnya kebutuhan manusia. Ia 
membutuhkan pendidikan fisik untuk menjaga kesehatan fisiknya, ia membutuhkan 
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pendidikan etika agar dapat menjaga tingkah lakunya, ia membutuhkan pendidikan 
akal agar jalan pikiranya sehat, ia membutuhkan pendidikan ilmu agar memperoleh 
ilmu-ilmu yang bermanfaat, ia membutuhkan pendidikan disiplin ilmu tertentu agar 
dapat mengenal alam, ia membutuhkan pendidikan agama untuk membimbing 
rohnya menuju Allah Swt, ia membutuhkan pula pendidikan akhlak agar 
perilakunya seirama dengan akhlak yang baik. 
Pendidikan akhlak merupakan benang perekat yang merajut semua jenis 
pendidikan di atas. Dengan kata lain, semua jenis pendidikan diatas harus tunduk 
pada kaidah-kaidah akhlak (Rosihon, 2010:42-43). Akhlak merupakan suatu bentuk 
kepribadian, atau tingkah laku seseorang yang dilakukan sehari-hari tanpa adanya 
paksaan dan dorongan dari orang lain. Akhlak adalah murni dari diri mereka sendiri 
dan spontan dilakukan.  
Akhlak adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 
Pentingnya akhlak ini tidak hanya dirasakan oleh manusia dalam kehidupan 
pribadinya saja. Akhlak juga penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat 
(Anwar, 2010: 230). Selain itu akhlak juga penting dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, karena baik atau buruknya akhlak masyarakat dalam berbangsa akan 
mempengaruhi rapuh dan kuatnya bangsa itu berdiri (Shodiq, 2013: 45). 
Akhlak sendiri dibagi menjadi dua, akkhlak baik dan akhlak buruk atau tercela. 
Menurut Al-Ghazali, akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan kedekatan 
kepada Allah Swt. Sehingga mempelajari dan mengamalkanya merupakan 
kewajiban seorang muslim (Anwar, 2010: 88). Jika dilihat dari pernyataan tersebut 
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seseorang yang memiliki akhlak baik akan cenderung mendekatkan diri kepada 
Allah dengan berbuat dan berprilaku baik. 
Sedangkan akhlak tercela adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan 
akhlak baik, yang berarti segala sesuatu yang dapat menjauhkan dari Allah Swt, 
yang menuju kepada melemahnya iman dan ketaatan. Serta dapat menjauhkan dari 
kewibawaan atau harkat martabat seseorang di mata manusia. 
Dikalangan masyarakat luas akhlak dijadikan tolak ukur penilaian pertama oleh 
mereka. Jika tindakan atau perbuatan seseorang itu baik maka akan dinilai 
mempunyai akhlak yang baik, jika sebaliknya maka akan dinilai mempunyai akhlak 
yang buruk.  Oleh karena itu kedudukan akhlak dianggap penting  oleh masyrakat. 
Pendidikan akhlak yang diberikan kepada anak, juga akan mempengaruhi 
tingkah laku dan tabiat anak tersebut kedepanya. Peran orang tua sebagai pendidik 
pertama bagi anak sangat penting kedudukanya. Karena guru pertama yang 
mengajarkan ilmu adalah orang tua. Akhlak menjadi salah satu masalah besar yang 
dihadapi umat Islam pada masa sekarang ini. Banyak terjadi kemrosotan akhlak 
dikalangan anak-anak, mulai dari tutur kata sampai dengan tingkah laku. 
Kemrosotan akhlak yang terjadi diantaranya adalah berbicara kotor, berbohong, 
mencuri, bahkan berani kepada orang tua. Penurunan akhlak ini diantaranya 
disebabkan kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan 
akhlak kepada anak. Atau kurangnya pemahaman tentang akhlak yang baik menurut 
Islam disebabkan meinimnya  pengetahuan mengenai agama. Kebanyakan orang tua 
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lebih mempercayakan pendidikan akhlak anak mereka kepada Tempat Pendidikan 
Al-Quran (TPA) di daerah mereka. 
Pendidikan akhlak anak sangat diperhatikan dalam Islam, karena Islam 
memandang bahwa setiap anak dilahirkan dengan membawa fitrah (potensi) yang 
dikembangkan melalui pendidikan. Pendidikan akhlak anak mempunyai fungsi dan 
peran yang lebih besar dari pendidikan pada umumnya. 
Di Indonesia pendidikan akhlak anak juga dipandang sebagai bagian penting 
dari pendidikan agama. Seperti pada Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 
menjelaskan bahwa : 
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab.” 
 
Dari tujuan pendidikan nasional tersebut dapat dipahami bahwa salah satu ciri 
manusia Indonesia adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Tujuan ini 
hanya dapat dicapai melalui Pendidikan Agama yang intensif dan efektif. Untuk hal 
ini pemerintah juga telah menetapkan peraturan tentang pendidikan keagamaan pada 
pasal 30 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 
Nasional. Pada ayat 3 dan 4 pasal 30 Undang-Undang tersebut di jelaskan bahwa 
“Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non 
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formal dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan Diniyah, 
Pesantren, dan bentuk lain yang sejenis. 
Adanya peraturan tersebut menunjukan bahwa pemerintah juga memberikan 
perhatian yang besar terhadap pendidikan Agama. Realisasi dari peraturan tersebut 
salah satunya dapat dilihat dari berkembangnya sebuah lembaga Pendidikan non 
formal berupa TPA yaitu lembaga pendidikan non formal keagamaan untuk anak 
usia Sekolah Dasar. Keberadaan TPA diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif 
untuk menghadapi tantangan yang tengah dihadapi Umat Islam di Indonesia.  
Pendidikan yang baik, didalamnya juga harus mengandung pembelajaran yang 
tepat. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan 
oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik 
atau murid (Sagala, 2017: 61). Secara sederhana, istilah pembelajaran (instruction) 
bermakna sebagai “upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang 
melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan kea 
rah pencapaian tujuan yang lelah direncanakan”. Pembelajaran dapat pula 
dipandang sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain instrukonal untuk 
membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyendirian sumber 
belajar (Majid, 2013: 4).  
Pembelajaran di TPA menggunakan sumber pembelajaran berupa kitab seperti 
halnya di TPA Nurul Ihsan, pada TPA ini setiap pembelajaran memiliki minimal 
satu sumber kitab. Untuk itu kebanyakan orang tua yang belum mempunyai ilmu 
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agama yang mendalam akan menilai anak mereka sudah baik dikarenakan sudah 
bisa membaca Al-Quran.  
Sehingga mereka kurang memperhatikan perkembangan akhlak yang 
berkembang pada anak mereka sendiri. Sedangkan, sejatinya penanaman akhlak 
yang baik dan paling mendasar berasal dari orang tua. Pertama kali seorang anak 
belajar dan mendapatkan pendidikan adalah dari keluarga. Selain itu, disini peneliti 
menemukan suatu keunikan pada pembelajaran kitab akhlak lilbanin di TPA Nurul 
Ihsan Desa Jenar tersebut. 
Peneliti melihat bahwa pembelajaran kitab akhlak lilbanin yang biasa dikaji 
oleh TPA-TPA yang ada biasanya diberikan dan diajarakan kepada anak-anak pada 
umumnya. Namun, di TPA Nurul Ihsan pembelajaran kitab akhlak lilbanin 
diberikan kepada orang tua yang mengaji atau belajar di sana. Dalam judulnya kitab 
ini sudah merujuk pada anak, namun dalam pendidikan atau pembelajaran yang 
dilakukan oleh   TPA Nurul Ihsan ini terbilang unik. Karena  ini memberikan 
sebuah pembelajaran yang menurut saya sudah bukan waktunya diberikan kepada 
orang tua. Namun menurut ustadz Ashuri yang mengajar kitab ini mengatakan: 
 ”Pembelajaran ini diberikan untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada 
orang tua tentang akhlak seorang anak. Anak pada masa sekarang sangat 
membutuhkan pendidikan dari orang tua mereka. Karena pendidikan yang diberikan 
oleh orang tua dirasa lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh anak. Pada hal ini 
cenderung kurang begitu dianggap penting bagi orang tua.” (Wawancara dengan 
Ustadz Ashuri, 12 Desember 2018). 
 
Kitab akhlak lil banin digunakan sebagai sumber pembelajaran. Bentuk kitab 
yang digunakan adalah kitab dengan arti menggunakan aksara arab jawa (Pegon), 
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pada pembelajaran Ustadz ingin mengenalkan kembali tantang kitab-kitab klasik, 
yang pada saat ini sudah mulai jarang dipelajari. Selain itu juga, kitab ini berisikan 
sebuah penggalan-penggalan kisah Qurani ataupun kisah teladan yang di jelaskan 
secara sederhana.  Sebuah kisah sering sekali digunakan untuk menstimulus seorang 
anak agar bisa berimajinasi dan membayangkan kejadian yang terjadi didalam kisah 
tersebut. Sehinnga kitab ini dilihat pas dan tepat digunakan untuk bisa memberikan 
sebuah pengetahuan yang lebih mendalam kepada orang tua tentang akhlak anak. 
Allah Swt juga banyak sekali memberikan penggalan-penggalan kisah dalam 
Al-Qur‟an karim, banyak kita jumpai dalam beberapa sura-surat yang ada diadalam 
Al-Qur‟an. Seperti halnya kisah nabi Yusuf, kisah nabi Musa, kisah Luqman, dan 
lain sebagainya. Hal ini lah yang mendukung bahwa sebuah kisah akan lebih mudah 
diterima dan dipahami oleh orang tua.  
Pembelajaran yang dipelajari orang tua dari akhlak lil banin  telah diterapkan, 
salah satunya ialah mengajarkan bagaimana berbicara dengan akhlak yang baik 
terhadap orang tua.  Dimana pada saat ini akhlak berbicara yang sudah berkembang 
di keseharian masyarakat kurang begitu baik. Terutama antara anak dan orang tua, 
karena dalam bahasa jawa terdapat tingkatan-tingkatan berbahasa.  
Penggunaan tingkatan tersebut juga di kategorikan menurut usia, seperti halnya 
anak kepada orang tua menggunakan krama alus lalu anak kepada sebaya nya 
menggunakan ngoko alus. Melalui pembelajaran ini orang tua lebih mudah 
memberikan penggambaran akhlak kepada anak, dan bagi mereka penggambaran 
dari proses kisah yang mereka dapatkan lebih sederhana dan mudah dipahami anak.  
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Pada proses pembelajaran kitab akhlak lil banin di TPA menggunakan metode 
bandongan. Metode bandongan sendiri adalah sekelompok peserta didik antara 5-
500 orang mendengarkan seorang pendidik yang membaca, menerjemahkan, 
menerangkan dan sering kali mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Setiap 
murid memperhatikan bukunya sendiri dan membuat catatan-catatan baik arti 
maupun keterangan tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit untuk dipahai. 
Kelompok kelas dari sistem bandongan ini disebut halaqah yang secara bahasa 
diartikan lingkaran murid, atau sekelompok siswa yang belajar dibawah bimbingan 
seoran guru (Zamakhsyari dhofier dalam Kholid Junaidi 2016: 99). Pada 
pembelajaran kitab ini, tidak dibatasi oleh waktu, artinya, selama kitab yang 
diajarkan belum sampai selesai maka pembelajaran tidak dialihkan ke kitab lain. 
Menurut latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, sehingga dapat 
diteliti bagaimana hasil dari pembelajaran kitab yang telah mereka dapatkan untuk 
diterapkan kepada mendidik anak. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk 
meneliti permasalahan di atas dengan judul “Pembelajaran Kitab Akhlak Lil 
Banin bagi Orang Tua untuk Mendidik Anak di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun 2019”. 
 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi sejumlah masalah 
yang berhubungan dengan akhlak. Masalah yang diidentifikasi tersebut meliputi: 
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1. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pendidikan anak. 
2. Pengetahuan akhlak anak bagi rang tua yang masih sangat kurang. 
3. Orang tua lebih mempercayakan pendidikan anak mereka kepada lembaga-
lembaga pendidikan, formal maupun informal. 
4. Belum adanya pemahaman yang baik dari orang tua terhadap pendidikan akhlak 
anak.  
5. Pembelajaran kitab akhlak lilbanin yang berbeda dari TPA lain dimana peserta 
didiknya adalah Orang Tua. 
C. Pembatasa Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini membatasi masalah 
pada:  
1. Pembelajaran akhlak anak kepada orang tua yang mengaji di  TPA Nurul Ihsan 
Desa jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen. 
2. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan akhlak. 
3. Pembelajaran Kitab Akhlak Lil Banin Juz 1 akhlak kepada orang-oramg sekitar. 
 
 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan masalahnya 
yaitu Bagaimana Pembelajaran Kitab Akhlak Lil Banin bagi Orang Tua dalam 
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Mendidik Anak di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen 
Tahun 2019?. 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui proses pembelajaran kitab akhlak lil banin bagi orang dalam mendidik 
anak di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen Tahun 
2019. 
F. Manfaat Penelitian  
Hasil penilitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya 
bagi orang tua, calon orang tua dan bagi para pembaca pada umumnya. Adapun 
diantara manfaatnya adalah sebagai berikut;  
1. Manfaat Teoretis 
a. Sebagaia acuan bagi orang tua untuk pertimbangan dalam mendidik 
anak. 
b. Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan yang baru kususnya bagi 
penulis sendiri dengan meneliti sebuah permasalahan. 
c. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Bagi orang tua dapat dijadikan sebagai Intropeksi diri selaku pendidik 
pertama atas perkembangan dan masa depan anak mereka. 
b. Sebagai bahan pengingat kepada orang tua terhadap pendidikan akhlak 
anak mereka.  
c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada para keluarga bahwa 
pendidikan akhlak anak memerlukan perhatian yang intensif. 
d. Bagi TPA sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran yang diberikan.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Pembelajaran 
a. Pengertian Pembelajaran 
Pembelajaran diartikan sebagai proses kerja sama antara guru dan 
siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik 
potensi yang bersumber dari diri siswa itu sendiri maupun potensi yang ada 
di luar diri siswa, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha 
mencapai tujuan pembalajaran yang sudah ditentukan ( Sanjaya, 2008: 26). 
Menurut Rombepajung dalam Thobroni (2016: 17) pembelajaran 
adalah pemberolehan suatu mata pelajaran atau pemerolehan suatu 
keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran. Selain itu 
manusia agar bisa melakukan pmbelajaran, telah Allah berikan kemampuan 
pendukungnya seperti menurut Ahmad Mustafa (1996: 16) pada Q.s An-
Nahl : 78 tentang potensi pada diri manusia yang harus digunakan dalam 
kegiatan belajar dan pembelajaran 
 َللّاَو ََجَرْخَأ َْمك َْنِم َِنوطب أ َْمكِتاَه م ََنومَلْع ََتل اًئ ْ يَش َُمُكَلَ َلَعَجَو ََعْم سلا ََراَصْبْلْاَو ََةَدِئفْلْاَو
َْمك لَعَل نوركْشَت 
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Artinya :"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur." 
 
Ayat di atas mengisyaratkan adanya tiga potensi yang terlibat dalam 
proses pembelajaran, yaitu; al-sam'u, al-bashar dan fu’ād. Secara leksikal, 
kata al-sam'u berarti telinga yang fungsinya menangkap suara, memahami 
pembicaraan, dan selainnya. Penyebutan al-sam'u dalam Alquran 
seringkali dihubungkan dengan penglihatan dan hati, yang menunjukkan 
adanya saling melengkapi antara berbagai alat itu dalam kegiatan belajar 
dan pembelajaran. Mengenai kata al-bashar yang berarti mengetahui atau 
melihat sesuatu. diidentikkan pemaknaannya dengan term ra’a  yakni 
“melihat”. Sedangkan fu’ad adalah nama lain dari kata qalbu. Al-fu’ad atau 
al-qalb merupakan pusat penalaran yang harus difungsikan dalam kegiatan 
belajar dan mengajar (Dawam Rahardjo 1996: 540). 
Menurut Oemar Hamalik (2001: 57) pembelajaran adalah suatu 
kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 
fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai 
tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari 
siswa, guru dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material 
meliputi buku-buku, papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio 
dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, 
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perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan 
metode penyampaian informasi, dan sebagainya. 
Dari beberapa pengertian yang dijelaskan diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran pada intinya adalah proses kerja sama 
antara guru dan murid untuk memperoleh suatu keterampilan melalui 
pelajaran, pengalaman, atau pengajaran dengan menggunakan sumber 
belajar, fasilitas yang lengkap dan memiliki tujuan dalam proses belajar 
dapat tercapai. 
b. Pembelajaran Oran Tua 
Belajar pada hakekatnya dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak 
maupun manusia dewasa. Aspek penting dalam pendidikan yang mendapat 
perhatian adalah konsep pendidikan untuk orang tua, atau juga biasa 
disebut dengan konsep pendidikan untuk orang dewasa (andragogi). 
Pendidikan atau usaha pembelajaran pada orang dewasa memerlukan 
pendekatan dan strategi khusus serta harus memiliki pegangan kuat akan 
konsep teori yang didasarkan pada asumsi atau pemahaman orang dewasa 
sebagai peserta didik. Dengan menggunakan teori yang didasarkan pada 
asumsi atau pemahaman orang dewasa sebagai peserta didik, maka 
kegiatan atau usaha pembelajaran orang dewasa dalam kerangka 
pembangunan atau realisasi pencapaian cita-cita pendidikan seumur hidup 
(long life education) dapat diperoleh dengan dukungan konsep teoritik atau 
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penggunaan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan, Abuddin Nata, 
dalam Yusnimar Yusri (2013: 27) 
Secara garis besar, metode yang sering digunakan dalam 
pembelajaran orang dewasa antara lain ceramah dan tanya jawab, 
demonstrasi/praktikum, diskusi kasus dan persentasi, simulasi, permainan, 
seminar/simposium/lokakarya dan studi banding. Dalam pendidikan orang 
dewasa yang paling penting adalah pengalaman peserta didik. Setiap 
peserta didik memiliki pengalaman yang berbeda-beda sebagai 
konsekuensi dari latar belakang kehidupan di masa kecilnya. Makin lama 
dia hidup, makin menumpuk pengalaman yang dia miliki, dan makin 
berbeda pula pengalamannya. Karenanya pelajar memiliki modal belajar 
dan kemampuan untuk menilai. Apabila mereka diajarkan dengan sesuatu 
yang tidak ada hubungan dengan pengalamannya, maka mereka tidak saja 
merasa pengalamannya ditolak, tetapi juga ditolak keberadaan dirinya 
(Hermansyah, 2004: 47).  
Dalam teori andragogi, belajar dipandang sebagai suatu proses 
pemecahan masalah ketimbang sebagai proses pemberian mata pelajaran 
tertentu. Karena itu, andragogi merupakan suatu proses penemuan dan 
penyelesaian masalah nyata pada masa sekarang. Arah pencapaiannya 
adalah penemuan suatu  situasi yang lebih baik, suatu tujuan yang sengaja 
diciptakan, suatu pengalaman korektif atau suatu kemungkinan 
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pengembangan berdasarkan kenyataan yang ada saat ini. Sedangkan dalam 
teori pedagogi, belajar justru merupakan proses pengumpulan informasi 
yang sedang dipelajari dan yang akan digunakan suatu waktu kelak. Subjek 
belajar dalam pendidikan orang dewasa, yaitu orang dewasa itu sendiri atau 
anggota masyarakat umum yang ingin mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan, perilaku dan kemampuan-kemampuan lainnya. Hasil 
pendidikan orang dewasa adalah perubahan kemampuan, penampilan atau 
perilakunya. Selanjutnya, perubahan perilaku didasari adanya perubahan 
atau penambahan pengetahuan, sikap atau keterampilannya. Namun 
demikian, perubahan pengetahuan dan sikap ini belum merupakan jaminan 
terjadinya perubahan perilaku, sebab perilaku baru tersebut kadang-kadang 
memerlukan dukungan material. Perubahan perilaku dalam proses 
pendidikan orang dewasa (andragogik) pada umumnya lebih sulit dari pada 
perubahan perilaku di dalam pendidikan anak (pedagogik) Soekidjo 
Notoatmadja (2003: 50). 
c. Prinsip-prinsip Pembelajaran 
Dalam melaksanakan pembelajaran, agar dicapai hasil yang lebih 
optimal perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran (Siregar dan 
Nara, 2015: 14). Prinsip pembelajaran dibangun atas dasar prinsip-prinsip 
yang ditarik dari teori psikologi terutama teori belajar dan hasil-hasil 
penelitian dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip pembelajaran bila 
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diterapkan dalam proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaan 
pembelajaran akan diperoleh hasil yang optimal. 
Menurut Dimyati dan Mudjiono dalam Yatim Riyanto (20019: 72-
75) menyatakan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran: perhatian dan 
motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, 
pengulangan, tantangan, balikin dan penguatan, serta perbedaan individual. 
Adapun penjelasan secara rinci dari prinsip-prinsip diatas, sebagai 
berikut:  
1) Prinsip perhatian dan motivasi 
Dalam proses pembelajaran, perhatian sangatlah berperan 
penting dalam kegiatan belajar. Di dalam mengajar guru harus dapat 
membangkitkan perhatian siswa kepada pelajaran yang iberikan oleh 
guru. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila 
bahan pelajaran sesuai kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu 
dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan untuk 
belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, 
maka akan membangkitkan motivasi siswa untuk mempelajarinya. 
Motivasi merupakan tenaga yang mnggerakkan dan mengarahkan 
aktivitas seseorang. 
 
 
2) Prinsip keaktifan 
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Anak adalah makhluk yang aktif, mempunyai dorongan untuk 
berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. 
Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa 
dilimpahkan kepada orang lain. Belajara hanya mungkin terjadi 
apabila anak aktif mengalami sendiri. Jadi, seorang siswa harus 
meimiliki kemauan dari dalam dirinya sendiri untuk belajar. 
 
3) Prinsip keterlibatan langsung 
Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa, demikian juga 
siswa harus mengalami sendiri, belajar tidak bisa dilimpahkan 
kepada orang lain. Dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa 
tidak sekedar mengamati secara langsung tetapi ada yang tidak 
menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung 
jawab terhadap hasilnya. 
Sedangkan menurut Rusman (2013: 102) belajar harus 
dilakukan secara aktif, baik individu maupun kelompok dengan cara 
memecahkan masalah. Kemudian guru bertindak sebagai 
pembimbing dan fasilitator. Keterlibatan fisik, emosional, 
keterlibatan dengan kegiatan kognitif dalam pencapaian perolehan 
pengetahuan, penghayatan, internalisasi nilai-nilai, dan latihan-
latihan dalam pembentukan keterampilan. 
4) Prinsip pengulangan  
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Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan yang 
dikemukakan oleh teori psikolog daya-daya yang ada pada manusia 
yang terdiri atas daya pengamat, penganggap, mengingat, menghayal, 
merasakan, berpikir dan sebagainya. Dengan mengadakan 
pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. 
5) Prinsip tantangan 
Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang 
ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari 
bahan belajar, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu 
yaitu dengan mempelajari bahan ajar tersebut. Apabila hambatan itu 
telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka akan masuk 
dalam medan baru dan tujuan baru demikian seterusnya. Agar pada 
anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, 
maka bahan belajar haruslah menantang.  
6) Prinsip balikan dan penguatan 
Siswa akan belajar lebih bersemangat aapabila mengetahui 
dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baikn merupakan 
balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar 
selanjutnya. Namun, dorongan belajar itu tidak hanya pnguatan yang 
menyenangkan tetapi juga tidak menyenangkan atau dengan kata lain 
penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. 
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Menurut Daryanto dan Rahardjo (2012: 35) balikan yang 
segera diperoleh oleh siswa setelah belajar mlalui pengamatan 
dengan metode-metode pembelajaran yang menantang, seperti tanya 
jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan dan yang sejenisnya 
akan mmbuat siswa terdorong untuk belajar lebih  giat dan 
bersemangat. 
7) Prinsip perbedaan individual 
Siswa merupakan individu yang unik, artinya tidak ada dua 
orang siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan itu 
terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. 
Perbedaan individu berpengaruh pada cara dan hasil belajar. Karena 
perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya 
pmbelajaran. 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan 
bahwa prinsip-prinsippembelajaran meliputi prinsip perhatian dan 
motivasi, prinsip keaktifan, prinsip keterlibatan langsung, prinsip 
pengulangan, prinsip tantangan, prinsip balikan dan penguatan, serta 
prinsip perbedaan individual. 
 
 
d. Pendekatan Pembelajaran 
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Syaiful Sagala (2012: 68-74) menjelaskan pendekatan pembelajaran 
merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai 
tujuan instruksional yang dinyatakan dengan baik dalam satuan pelajaran 
dapat mengkomunikasikan suatu usaha instruksional agar tingkah laku 
tertentu dapat tercapai. 
Menurut Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini (2012: 69-70) 
pendekatan pembelajaran terdapat: 
1) Pendekatan individual 
Pendekatan ini, dapat diharapkan kepada anak didik dengan tingkat 
kepuasannya yang optimal. Pendekatan individual mempunyai arti 
penting bagi kepentingan pengajaran. Pengelolaan kelas sangat 
memerlukan pendekatan ini, karena kesulitan belajar anak lebih mudah 
dicari solusinya. 
2) Pendekatan kelompok 
Pendekatan kelompok diperlukan untuk membina dan 
mengembaangkan sikap sosial anak didik. Menurut Djamarah dan Zain 
dalam Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini (2012: 70) 
menyatakan dengan pendekatan kelompok diharapkan dapat ditumbuh 
kembangkan rasa sosial yang tinggi pada diri anak didik. 
Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan 
pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu: pendekatan individual yang 
mempunyai arti penting bagi kepentingan pengajaran. Sedangkan, 
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pendekatan kelompok diperlukan untuk membina mmengembangkan 
sikap sosial anak. 
e. Komponen-komponen Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran akan berlangsung dengan lancar dan 
maksimal apabila dengan komponen-komponen dalam pembelajaran 
terpenuhi, karenaantara proses pembelajaran dengan komponen 
pmbelajaran saling berkaitan satu sama lain. Guru tidak boleh hanya 
memperhatikan komponen-komponen tertentu  saja tetapi harus 
mempertimbangkan semua komponen secara keseluruhan untuk mencapai 
keberhasilan kegiatan pmbelajaran. 
Agar pembelajaran dapat berhasil sesuai tujuan pembelajaran maka 
harus memperhatikan komponen-komponen pembelajaran sebagai berikut:  
1) Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem 
pembelajaran. Tujuan dalam pembelajaran yang diharapkan dapat 
dicapai dalam sebuah kompetensi yang tergambar baik kompetensi 
dasar maupun dalam standar kompetensi. 
2) Materi adalah komponen kedua dalam pembelajaran. Materi pelajaran 
merupakan inti dalam proses pembelajaran, maka penguasaan materi 
pelajaran oleh guru mutlak diperlukan.  
3) Strategi dan metode adalah komponen yang mempunyai fungsi yang 
sangat menentukan. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan 
untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang dapat 
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digunakan untuk melaksanakan strategi. Keberhasilan pencapaian tujuan 
sangat ditentukan oleh komponen ini. Lengkap dan jelasnya komponen 
lainnya, tanpa di implementasikan melalui strategi yang tepat, maka 
komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses 
pencapaian tujuann. Menurut Rohadi Abdul Fatah (2005:48) metode 
yang digunakan dalam pembelajaran kitab kuning yang berada di 
Pesantren diantaranya adalah metode bandongan, metode sorogan, 
metode Muhafadzah (hafalan), dan metode Muazakaroh (Batsul 
Masail). Selain itu juga strategi ataupun metode yang diberikan kepada 
pembelejaran orang tua juga berbeda dari strategi dan metode 
pembelajaran yang pada umumnya diberikan disekolah-sekolah, dimana 
mayoritas peserta didik mereka adalah masih dalam usia anak atau 
remaja.  
4) Media merupakan alat bantu pembelajaran. Dalam kemajuan teknologi 
seperti sekarang ini memungkinkan siswa dapat belajar dari mana saja 
dan kapan saja dengan memanfaatkan hasil-hasil teknologi. Melalui 
penggunaan berbagai sumber itu diharapkan kualitas pembelajaran akan 
semakin meningkat. 
5) Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses 
pembelajaran. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan 
siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan 
balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran.dengan 
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evaluasi kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai 
komponen sistem pembelajaran (Wina Sanjaya, 2008: 59-61). Menurut 
Fathurrahman (2015:31) Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam 
sistem pembelajaran, evaluasi digunakan untuk menilai suatu proses dan 
hasilnya. 
Dari beberapa uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa komponen-
komponen pembelajaran itu penting, agar pembelajaran dapat berhasil 
sesuai dengan tujuan. Komponen-komponen tersebut seperti tujuan, materi, 
strategi, media, dan evaluasi. 
f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembelajaran 
Wina Sanjaya (2008: 52-57) menyampaikan faktor yang 
mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran, diantaranya faktor 
guru, siswa, sarana dan prasarana serta faktor lingkungan. 
1) Faktor Guru 
Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi 
suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimanapun bagus dan 
idealnya suatu strategi itu tidak dapat diaplikasikan. 
2) Faktor Siswa 
Siswa adalah organisme yang unik dan berkembang sesuai dengan 
tahap perkembanganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 
pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar belakang 
siswa. Aspek latar belakang meliputi jenis kelamin siswa, tempat 
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kelahiran, tempat tinggal siswa, dari keluarga mana siswa berasal, dan 
lain-lain. 
3) Faktor Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara 
langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Kelengkapan sarana 
dan prasarana akan membantu guru dalam penyelenggaraan proses 
pembelajaran. Terdapat keuntungan bagi sekolah yang memiliki 
kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran diantaranya: 
a) Kelengkapan sarana dan prasarana dapat menumbuhkan gairah dan 
motivasi guru mengajar. 
b) Kelengkapan sarana dan prasarana dapat memberikan berbagai 
pilihan pada siswa untuk belajar. 
4) Faktor Lingkungan  
Dimensi lingkungan yang dapat mempengaruhi pembelajaran adalah 
sebagai berikut: 
a) Faktor organisasi kelas, yang didalamnya meliputi jumlah siswa 
merupakan aspek penting yang bisa mempengaruhi proses 
pembelajaran. Organisasi yang terlalu besar akan kurang efektif 
untuk mencapai tujuan pembelajran, 
b) Faktor iklim sosial-psikologis, maksudnya keharmonisan hubungan 
antara oorang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Iklim sosial 
ini dapat terjadi secara internal atau eksternal. Iklim sosial-psikologis 
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secara internal adalah hubungan antara orang yang terlibat dalam 
lingkungan sekolah, misalnya iklim sosial antara siswa dengan siswa, 
antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, bahkan antara 
guru dengan pimpinan sekolah. Iklim-psikologis secara eksternal 
adalah keharmonisan hubungan antara pihak sekolah dengan dunia 
luar, misalnya hubungan sekolah dengan orang tua siswa, hubungan 
sekolah dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan lain 
sebagainya. 
Kegiatan pembelajaran lebih menekankan kepada semua peristiwa 
yang dapat berpengaruh secara langsung kepada efektifitas belajar 
siswa, dengan pembelajaran adalah upaya guru agar terjadi peristiwa 
belajar yang dilakukan oleh siswa peristiwa guru mengajar dan siswa 
belajar sebagai peristiwa proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh 
hal-hal: 
1) Kompetensi dasar, meliputi domain kognitif, afektif dan 
psikomotorik. Tujuan yang ingin dicapai adalah hasil belajar yaitu 
perubahan pada diri anak dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 
bersikap menjadi dapat bersikap atau dapat membedakan dari tidak 
dapat membedakan, dari tidak dapat melakukan menjadi dapat 
mempraktikan dan dapat mengerjakan. 
2) Materi atau bahan ajar, yaitu terstruktur dalam kajian rumpun mata 
pelajaran baik meliputi ruang lingkup skuensial maupun tingkat 
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kesulitan,  Materi pelajaran merupakan komponen yang sangat 
menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran menurut 
Nana Sudjana (2006:25) adalah inti yang harus diberikan kepada 
siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, sehingga 
materi harus dibuat secara sistematis agar mudah diterima oleh siswa. 
3) Sumber belajar, untuk menjadikan peristiwa yang kontekstual artinya 
yang relevan, terpilih dan tepat guna sesuai dengan pencapaian 
kompetensi dasar yang ditetapkan. 
4) Media dan fasilitas belajar, termasuk ruang kelas dan penciptaan 
lingkungan yang kondusif yang menjadikan peristiwa belajar menjadi 
dinamis dan menyenangkan. 
5) Siswa yang belajar, perlu diperhatikan kemampuan, usia 
perkembangan, latar beakang, motivasi, dan kebutuhan siswa. 
6) Guru yang mengelola pembelajaran, yaitu dilihat dari kompetensinya 
dalam teknik mengajar kebiasannya, pandangan hidup, latar belakang 
pendidikan dan kerjasama dengan teman sejawat sesame guru (Abdul 
Rachman Shaleh, 2006:217). 
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi pembelajaran meliputi guru, siswa, sarana 
prasarana, dan lingkungan. Selain itu ada faktor yang berpengaruh 
langsung kepada efektivitas belajar siswa seperti kompetensi desara, 
materi, sumber belajar dan media. 
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2. Kitab Akhlak lil Banin 
a. Kitab Akhlak Lil Banin 
Kitab Akhlak lil Banin adalah kitab karya Al-Ustadz Ahmad bin Umar 
Baradja, kitab yang membahas tentang akhlak khusus bagi putra. Demikian 
ini karena putra sekarang akan menjadi sosok pemimpin dimasa 
mendatang. Apabila ia besar dalam akhlak yang mulia dan tumbuh dengan 
pendidikan yang benar maka ia pun akan menjadi sosokkyang akan dianut 
dan dipatuhi oleh anak-anaknya. Serta anak-anaknya bisa menerima dasar-
dasar kebaikan dan tonggak-tonggak kebesaran serta kemuliaan darinya. ( 
Ahmad bin Umar Baradja, 1992:7) 
Demikian ini kitab ditulis adalah agar para putra memiliki akhlak 
yang mulia sejak usia dini sehingga ketika ia besar ia senantiasa berakhlak 
mulia. Dengan demikian ia akan dapat memperoleh kesuksesan, 
keselamatan, kebaikan dan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat. Begitu 
banyak konsep akhlak yang diajarkan didalam kitab ini, yang menjadikan 
manusai dapat bergaul dengan baik, dimanapun ia berada baik kepada 
Allah ataupun sesama manusia. Kitab Akhlak lil Banin terdiri dari 4 juz, 
dari keempat juz ini masing-masing juz menjelaskan akhlak dengan kisah-
kisah. Pada juz 1, menggunakan kisah-kisah yang merupakan rekaan saja 
yang mudah dipahami oleh anak-anak perempuan dan laki-laki. Pada juz 2, 
banyak didominasi kisah-kisah yang bersumber dari Al-Qur‟an maupun 
hadis dan di jilid ini pun untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada 
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juz 3, menggunakan kisah-kisah yang bersumber dari Al-Qur‟an maupun 
hadis dan di hususkan untuk anak perempuan. Sedangkan pada juz terakhir 
yaitu juz 4, Syekh Ahmad bin Umar Baraja dalam kitabnya menggunakan 
kisah para sahabat-sahabat. 
Pada pembelajaran ini juga akhlak anak yang diajarkan tidak 
memiliki batasan usia yang spesifik didalamnya, hanya saja akhl-akhlak 
yang terkandung dalam kitab Akhlak Lil Banin ini berisikan akhlak seorang 
anak yang bekisar antara umur 6 sampai dengan sebelum akil baligh. 
b. Biografi Syekh Ahmad bin Umar Baradja 
Ahmad bin „Umar Baradja merupakan seorang tokoh dan ulama 
yang terkenal, khususnya di kalangan para santri. Kepopulerannya di 
kalangan santri di Indonesia berkat buku- bukunya yang hampir dipelajari 
seluruh santri di Indonesia seperti Kitab Akhlak Lil Banin dan Akhlak Lil 
Banat. Syaikh Ahmad bin „Umar Baradja adalah seorang ulama yang 
memiliki akhlak yang sangat mulia.  
Beliau lahir di kampung Ampel Maghfur, pada 10 Jumadil Akhir 
1331 H/17 Mei 1913 M. Sejak kecil dia diasuh dan dididik kakeknya dari 
pihak ibu, Syaikh Hasan bin Muhammad Baradja, seoarang ulama ahli 
nahwu dan fiqih. Nasab Baradja‟ berasal dari (dan berpusat) Seiwun, 
Hadramaut, Yaman. Sebagai nama nenek moyangnya yang ke-18, Syaikh 
Sa‟ad, laqab (julukannya) Abi Raja‟ (yang selalu berharap). Mata rantai 
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keturunan tersebut bertemu pada kakek Nabi Muhammad SAW yang 
kelima, bernama Kilab bin Murrah. 
Ahmad bin„Umar Baradja, pada waktu mudanya menuntut ilmu 
agama dan bahasa Arab dengan tekun, sehingga dia menguasai dan 
memahaminya. Berbagai ilmu agama dan bahasa Arab dia dapatkan dari 
ulama, ustadz, syaikh, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui 
surat. Para alim ulama dan orang-orang shalih telah menyaksikan 
ketaqwaan dan kedudukannya sebagai ulama yang „amil. Ulama yang 
mengamalkan ilmunya. Ahmad bin „Umar Baradja merupakan seorang 
alumni dari madrasah Al-Khairiyah di kampung Ampel, Surabaya, yang 
berhasil menjadi seorang ulama dengan ilmu yang dimilikinya. Sekolah 
yang berasaskan Ahlussunnah wal Jama‟ah dan bermadzhab Syafi‟i itu 
sendiri didirikan dan dibina Al-habib Al-Imam Muhammad bin Achmad 
Al-Muhdhar pada 1895. 
Guru-guru Ahmad bin „Umar Baradja yang berada di Indonesia 
berjumlah 14 orang guru, yaitu: 
1) Al-Ustadz Abdul Qodir bin Ahmad bil Faqih (Malang)  
2) Al-Ustadz Muhammad bin Husein Ba‟bud (Lawang)  
3) Al-Habib Abdul Qodir bin Hadi Assegaf  
4) Al-Habib Muhammad bin Ahmad Assegaf (Surabaya)  
5) Al-Habib Alwi bin Abdullah Assegaf (Solo)  
6) Al-Habib Ahmad bin Alwi Al- Jufri (Pekalongan)  
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7) Al-Habib Ali bin Husein Bin Syahab  
8) Al-Habib Zein bin Abdullah Alkaf (Gresik)  
9) Al-Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid (Surabaya)  
10) Al-Habib Alwi bin Muhammad Al- Muhdhar (Bondowoso)  
11) Al-Habib Abdullah bin Hasa Maulachela  
12) Al-Habib Hamid bin Muhammad As-Sery (Malang)  
13) Syaikh Robaah Hassunah Al-Kholili (Palestina)  
14) Syaikh Muhammad Mursyid (Mesir) keduanya tugas mengajar di 
Indonesia. 
Guru-gurunya yang berada di luar negeri yang berjumlah 23 orang, 
yaitu: 
1) Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki  
2) As-Sayyid Muhammad bin Amin Al-Quthbi  
3) As-Syaikh Muhmmad Seif Nur  
4) As-Syaikh Hasan Muhammad Al-Masysyath  
5) Al-Habib Alwi bin Salim Alkaff  
6) As-Syaikh Muhammad Said Al- Hadrawi Al-Makky (Mekkah)  
7) Al-Habib Muhammad bin Hady Assegaf (Seiwun, Hadramaut, 
Yaman)  
8) Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Haddar  
9) Al-Habib Hadi bin Ahmad Al-Haddar („inat, Hadramaut, Yaman)  
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10) Al-habib Abdullah bin Thahir Al-Haddad (Geidun, Hadaramaut, 
Yaman)  
11) Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri (Tarim, Hadramaut, 
Yaman)  
12) Al-Habib Hasan bin Ismail Bin Syeikh Abu Bakar („inat, 
Hadramaut,Yaman)  
13) Al-Habib Ali bin Zein Al-Hadi, Al-Habib Alwi  
14) Abdullah Bin Syahab (Tarim, Hadramaut, Yaman)  
15) Al-Habib Abdullah bin Hamid Assegaf (Seiwun, Hadramaut, 
Yaman)  
16) Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar (Al- Baidhaa, 
Yaman)  
17) Al-Habib Ali bin Zein Bilfagih (Abu Dhabi, Uni Emirat Arab)  
18) As-Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthii‟i (Mesir)  
19) Sayyidi Muhammad Al-Fatih Al-Kattani (Faaz, Maroko)  
20) Sayyidi Muhammad Al-Munthashir Al-Kattani (Marakisy, Maroko)  
21) Al-Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad (Johor, Malaysia)  
22) Syeikh Abdul „Aliim As-Shiddiqi (India)  
23) Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf (Mesir)  
24) Al-Habib Abdul Qodir bin Achmad Assegaf (Jeddah, Arab Saudi). 
Penampilan Syaikh „Umar sangat bersahaja, tetapi dihiasi sifat-sifat 
ketulusan niat yang disertai keikhlasan dalam segala amal perbuatan 
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duniawi dan ukhrawi. Beliau tidak suka membangga-banggakan diri, baik 
tentang ilmu, amal, maupun ibadah. Ini karena sifat tawadhu‟ dan rendah 
hatinya sangat tinggi. Dalam beribadah, dia selalu istiqamah baik sholat 
fardhu maupun sholat sunnah qabliyah dan ba‟diyah. Sholat dhuha dan 
tahajud hampir tidak pernah dia tnggalkan walaupun dalam bepergian. 
Kehidupannya dia usahakan untuk benar-benar sesuai dengan yang 
digariskan agama (Muhammad Arif, 2018: 404). 
c. Bab-bab Kitab Akhlak lil Banin Juz 1 
Adapun beberapa isi dari kitab Akhlak lil Banin juz 1 adalah sebagai 
berikut (Ahmad bin Umar Baradja, 2018: 5): 
1) Bagaimana akhlak seorang anak 
2) Anak yang sopan 
3) Anak yang tidak sopan 
4) Kewajiban anak memiliki akhlak yang baik sejak kecil 
5) Maha suci Allah 
6) Anak yang dapat dipercaya 
7) Anak yang patuh 
8) Nabi Muhammad Saw 
9) Sopan santun didalam rumah 
10) Abdullah didalam rumahnya 
11) Kasih sayang ibu  
12) Adab seorang anak beserta ibunya 
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13) Sholeh dan ibunya 
14) Ayahmu yang sayang padamu 
15) Adab seorang anak beserta ayahnya 
16) Kasih sayang seorang ayah 
17) Adab seorang anak beserta saudaranya 
18) Dua bersaudara yang saling menyayangi 
19) Tata karma anak beserta kerabatnya 
20) Mustofa dan kerabatnya Yahya 
21) Adab seorang anak berserta pembantunya 
22) Anak yang menyakiti orang lain 
23) Sopan santun anak kepada tetangga-tetangganya 
24) Hamid dan tetangganya 
25) Sebelum pergi ke sekolah 
26) Adab berjalan dijalanan 
27) Tata karma murid di sekolah 
28) Merawat perabotan seorang murid 
29) Merawat perabotan murid di sekolahan 
30) Adab seorang murid kepada guru 
31) Adab seorang murid kepada teman-temannya 
32) Nasehat umum 1 
33) Nasehat umum 2 
3. Orang Tua 
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a. Pengertian Orang Tua 
Orang tua sangat berpengaruh penting bagi anak-anaknya. Disebut 
orang tua karena mempunyai hubungan biologis maupun sosial terhadap 
anak-anaknya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, 
“Orang tua adalah ayah ibu kandung”. Oleh karena itu, orang tua 
mempunyai peranan penting bagi anak. Dan orang tua mempunyai peranan 
dalam kehidupan keluarga. Dengan hal tersebut, maka banyak yang 
mendiefinisikan mengenai pengertian orang tua sebagai berikut: 
Orang tua adalah pendidikan kodrati yaitu orang tua yang telah 
diciptakan oleh Allah kodratnya menjadi pendidik. Orang tua juga sebagai 
pendidik lingkungan keluarga karena dari merekalah anak mulai mengenal 
pendidikan baik dasar pandangan hidup, sikap hidup, ketrampilan hidup, 
semua itu banyak tertanam sejak anak berada ditengah orang tua 
(Ramayulis,2008:60) 
Adapun menurut Hery Noer (1999:87), orang tua adalah orang dewasa 
yang memikul tanggung jawab pendidikan. Sebab secara alami anak-anak 
pada masa awal kehidupanya berada ditenga-tengah ibu dan ayah. 
Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan 
amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua 
terhadap anak- anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih 
sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua 
adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih 
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sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati 
pula (Purwanto, 2009: 80). 
Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang 
terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang 
selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, 
memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya 
kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga 
lainnya. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan 
dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu 
hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. 
Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. 
Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur 
rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan 
berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian 
hari. Jadi dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang 
bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya 
sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. 
b. Kewajiban orang tua 
Kewajiban adalah sesuatu yang wajib diamalkan, keharusan,pekerjaan 
yang harus dilakukan. Berarti kewajiban orang tua adalah upaya 
menghasilkan generasi penerus yang berkualitas, diperukan usaha yang 
konsisten dan terus menerus dari orang tua dalam melaksanakan tugas 
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memelihara, mengasuh dan mendidik anak mereka secara lahir maupun 
batin, sampai anak tersebut dewasa dan dapat memenuhi kebutuhannya 
sendiri (Mahmud dkk, 2013:132) 
Orang tua tidak hanya memberikan pengarahan kepada anaknya saja, 
bahkan orang tua juga memiliki kewajiban untuk memberikan tuntunan 
bagi anak-anaknya, maka orang tua memiliki kewajibannya, antara lain: 
 
1) Bapak memilih istri yang baik. Karena ibu berpengaruh besar dalam 
pendidikan anak-anaknya dan pada tingkah laku mereka, terutama 
pada awal masih kanak-kanak, dimana dia belum mengenal orang lain 
terkecuali ibunya yang menyediakan makan, cinta dan penuh kasih 
sayang. 
2) Memilih nama yang baik bagi anaknya, terutama ia seorang laki-laki. 
Sebab nama baik itu mempunyai pengaruh positif terhadap kepribadian 
anak, begitu juga atas tingkah laku, cita-cita dan angan-angan. 
3) Memperbaiki adab dan pengajaran anak-anaknya dan menolong 
mereka, membina aqidah yang betuldan agamanya yang kukuh. Begitu 
juga menerangkan kepada mereka prinsip-prinsip dan hukum-hukum, 
mengajarkan maupun mengamalkan nilai-nilai agama dan akhlak 
dalam kehidupan. Sebagaimana ia menikahkan anak-anaknya yang 
sudah baligh untuk menjaga kehormatan dan akhlaknya. 
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4) Orang yang harus memuliakan anak-anaknya agar berbuat adil dan 
baik diantara orang lain. 
5) Orang tua bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam 
masyarakat yang berusaha menyadarkan dan memelihara dari kanak-
kanak hingga remaja untuk memelihara anaknya dari kesehatan, 
akhlak dan sosial, serta melindungi mereka dari segala yang 
membahayakan badan dan akalnya. 
6) Supaya orang tua memberikan contoh yang baik dan tauladan yang 
sholeh atas segala yang diajarkannya (Hasan Langgulung, 1995:380). 
Sedangkan menurut Heri Jauhari Mochtar, (2008:75) kewajiban orang 
tua terhadap anaknya, yaitu: 
1) Bersyukur kepada Allah karena telah diberi anugrah dan amanah 
berupa anak. Setiap suami dan istri (orang tua) berkeinginan memiliki 
anak. Karena anak adalah perhiasan dunia dan akhirat. Dimana anak 
merupakan anugrah dan amanah yang harus disyukuri sebagai tanda 
bersyukur karena dianugerahi anak oleh Allah Swt. Maka dengan hal 
itu, kita dianjurkan oleh Rasulullah Saw untuk beraqiqah. 
2) Beraqiqah, yaitu menyembelih dua ekor kambing apabila anak laki-
laki, dan menyembelih satu ekor kambing apabila anak perempuan. 
3) Memberi nama yang baik dan mulia, meskipun ada yang mengatakan 
apalah arti sebuah nama, namun dalam islam mempunyai makna yang 
sangat penting. Nama ternyata sangat penting karena mempunyai efek 
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psikologis bagi yang memilikinya. Oleh karena itu, dalam islam tidak 
boleh member nama kepada anak (dan kepada siapapun) secara asal-
asalan. 
4) Menyusuinya selama dua tahun 
Secara fitrah bayi yang lahir ia membutuhkan makan dan 
minum. Makan dan minum yang paling tepat bagi bayi (terutama bayi 
yang dilahirkan dan beberapa bulan kemudian) adalah air susu ibu 
kandungnya. Adapun masa waktunya yang dianjurkan dalam islam 
adalah dua tahun. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-
Quran Surah Al-Baqarah: 233 : 
َ ِْيَْلِماََك ِْيَْلْوَحَ  نُىَدَلْوَأََنْعِضْر ُيَُتاَدِلاَوْلاَو  َََۖةَعاَض رلاَ مُِتيَْنَأََدَارَأَْنَمِل  ََۖىَلَعَو
َِفوُرْعَمْلِبَِ  نُه ُتَوْسَِكوَ  نُه ُقْزِرَُوَلَِدُولْوَمْلا  ََۖاَهَعْسُوَ  لِإٌَسْف َنَُف لَكُتََل  ََۖ راَضُتََل
َاَىِدَلَوِبٌَةَدِلاَوَِهِدَلَوِبَُوَلٌَدوُلْوَمََلَو  َََۖكِل ََٰذَُلْثِمَِثِراَوْلاَىَلَعَو  ًََۖلاَصِفَاَدَارَأَْنَِإف
َاَمِهْيَلَعََحاَنُجََلََفٍَرُواَشَتَوَاَمُه ْ نِمٍَضاَر َتَْنَع  ََْۖمَُكدَلْوَأَاوُعِضْر َتْسَتَْنَأَ ُْتُْدَرَأَْنِإَو
اَمَْمُتْم لَسَاَذِإَْمُكْيَلَعََحاَنُجََلََفََِفوُرْعَمْلِبَِْمُت ْ ي َتآ  َََۖابََِ للّاَ  نَأَاوُمَلْعاَوََ للّاَاوُق  تاَو
ٌَيِصَبََنوُلَمْع َت ۞ 
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“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 
tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan 
cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan 
karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum 
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 
tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan.” (Departemen Agama RI, 2007: 38) 
 
 
Menurut Tafsir Ibnu Katsir , ini adalah bimbingan dari Allah 
Swt bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan 
sempurna, yaitu dua tahun penuh. Dan setelah tidak ada lagi 
penyusuan. Oleh karena itu, Allah Swt berfirman: “Yaitu bagi yang 
ingin menyempurnakan penyusuan”.(Abdullah, 2008: 595) 
5) Menghitankannya sebelum baligh 
6) Mendidiknya dengan baik dan benar 
7) Menikahkan ketika sudah cukup umur atau sudah ada jodohnya.  
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua selain 
menjadi pendidik dan memberikan suri tauladan yang baik juga 
mempunyai kewajiban yang lain seperti memberikan nama yang baik 
kepada anak-anaknya, mendidik agar menjadi anak yang sholeh dan 
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sholehah, serta menjaga dan merawat anak agar terhindar dari berbagai 
bahaya. 
c. Hak orang tua 
Manusia memiliki haknya masing-masing dalam mendidik keluarga 
dan hak bersosial kepada sesame makhluk ciptaan Allah. Karena hak 
merupakan sesuatu yang harus dimiliki setiap individu dari sejak dalam 
kandungan hingga lahir, dan itu mutlak untuk dimilikinya. 
 
Sementara orang tua mempunyai hak, ada tujuh pokok yang harus 
diingat, antar lain: 
1) Membesarkan anak-anak 
2) Mempimpin keluarga 
3) Mendapat perawatan anak-anak mereka 
4) Mengendalikan anak-anak 
5) Mengharapkan pelayanan dari anak-anak 
6) Mempunyai cara hidup sendiri 
7) Melakukan kesalahan dalam membesarkan anak (Paul W Robinson, 
1993:19) 
Orang tua atau pndidik wajib memberi tahu atau mengenalkan hak 
kedua orang tua mereka, yaitu berbakti kepada orang tua, taat, berbuat 
ikhsan, memelihara orang tuanya, memelihara dimasa tuanya, tidak boleh 
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bersuara keras, medoakan setelah wafat, serta berperilaku sopan terhadap 
kedua orang tua (Abdullah Nashih Ulwan, 1992:33). 
Pesan Nabi Saw mengenai berbakti kepada orang tua. Para orang tua 
dari pendidik hendaknya mngajarkan pesan-pesan nabi kepada anak-
anaknya sejak dini hingga mereka dapat mngetahui dan mengamalkan 
ajaran yang  terkandung di dalamnya. 
1) Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan orang tua 
2) Berbakti kepada orang tua harus didahulukan dari pada jihad dijalan 
Allah Swt 
3) Berdoa untuk kedua orang tua setelah mereka wafat dan 
menghormati teman mereka itu termasuk dalam pengabdian kepada 
kedua orang tua, terdapat dalam Q.S Al-Isra‟ ayat 23-24 
ًَنًاَسْحِإَِنْيَدِلاَوْلِبَِوَُه  يَِّإَ  لِإَاوُدُبْع َتَ  لَأََكَُّبرَ َٰىَضَقَو  ََۖاَُهُُدَحَأََر َبِكْلاََكَدْنِعَ  نَغُل ْ ب َيَا مِإ
ًايمِرََك ًلْو َقَاَُمَلََْلُقَوَاَُهُْرَه ْ ن َتََلَوَ ٍّفُأَاَُمَلََْلُق َتََلََفَاَُهَُلََِك ْوَأ ۞َََحاَنَجَاَُمَلََْضِفْخاَو
ًايِغَصَنِاَي  َبرَاَمََك اَمُهَْحْْراَ ِّبَرَْلُقَوَِةَْحْ رلاََنِمَ ِّلُّذلا ۞ 
Artinya: 
 23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya 
atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, 
maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 
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“ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 
mereka perkataan yang mulia. 
 24. dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, keasihilah mereka 
keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu 
kecil”. (Departemen Agama RI, 2007: 285) 
 
Janganlah engkau memperdengarkan kata-kata yang buruk, 
bahkan sampai “ah” sekalipun yang merupakan tingkatan ucapan 
buruk yang paling ringan (Tafsir ibnu Katsir dalam Abdullah, 2008: 
297). Mengucapkan kata “ah” kepada orang tua tidak dibolehkan oleh 
agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka 
lebih kasar daripada itu.  
 
4) Berbakti kepada ibu sangat didahulukan dari pada berbakti kepada 
ayah 
5) Tata karma berbakti kepada orang tua. Kewajiban seorang pendidik 
adalah mengajari anaknya akan sopan santun bertingkah laku terhadap 
orang tua mereka yang urutannya sebagai berikut: hendaknya anak 
tidak berjalan dihadapan orang tua mereka, tidak memanggil mereka 
dengan nama mereka, tidak boleh duduk di suatu tempat yang tinggi 
dari mereka,tidak boleh membantah perintah yang benar. 
Berdasarkan paparan uraian diatas dapat diartikan kesimpulan bahwa 
hak orang tua terhadap anaknya sangatlah banyak, seorang anak harus 
berbakti kepada kedua orang tuanya dan tidak boleh berkata “ah” atau 
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dengan suara yang keras maupun perkataan yang mengandung makna 
kemarahan  dan sebesar apapun pengabdian serta pemeliharaanmu kepada 
orang tua dan jangan sampai anak membentak pada kedua orang tuanya. 
d. Tanggung jawab orang tua 
Orang tua selain memilik hak dan kewajiban, orang tua juga memiliki 
tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya, dari anak masih dalam 
kandungan dengan cara orang tuanya membaca ayat suci al-quran, 
membacakan cerita-cerita islami, memperkenalkan keluarganya dengan 
berbicara sendiri pada sang jabang bayi. Dan tanggung jawab orang tua 
pada anak ketika anak sudah lahir hingga dewasa. 
Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dibagi menjadi dua, 
antara lain: 
1) Karena kodrat, yaitu orang tua ditakdirkan untuk bertanggung jawab 
mendidik anak-anaknya. 
2) Kepentingan orang tua, yaitu orang tua mempunyai kepentingan untuk 
kemajuan perkembangan anak, suksesnya anak adalah suksesnya orang 
tua (Abuddin Nata, 1997: 62). 
Sedangkan menurut Fuad Ihsan (2010: 63-64), tanggung jawab yang 
perlu disadarkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya antara lain sebagai 
berikut: 
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1) Memelihara dan membesarkanya. Tanggung jwab ini merupakan 
dorongan alami untuk dilaksanakan, karena anak memerlukan makan, 
mnum dan perawatan, agar ia dapat hidup secara berkelanjutan. 
2) Melindungi dan menjamin kesehatanya, baik secara jasmaniah maupun 
rohaniah dari gangguan berbagai penyakit atau bahaya lingkungan 
yang dapat membahayakan dirinya. 
3) Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan 
yang berguna bagi kehidupanya, sehingga apabila ia telah dewasa ia 
mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain (hablum minannas) 
serta melaksanakan kekhalifahanya. 
4) Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya 
pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah sebagai tujuan akhir 
hidup muslim. Tanggung jawab ini dikategorikan sebagai tanggung 
jawab kepada Allah Swt. 
Tanggung jawab akan kesadaran mendidik dan membina anak secara 
terus menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua, mereka juga 
perlundibekali teori-teori pendidikan modern sesuai dengan perkembangan 
zaman. 
Islam memerintahkan kedua orang tua untuk mendidik diri dan 
keluarganya terutama kepada anak-anaknya, agar mereka terhindar dari 
azab yang pedih, Allah berfirman dalam Q.S At Tahrim (66: 6) 
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َُسا نلاَ اَىُدوُقَوَ ًارَنًَ ْمُكيِلْىَأَوَ ْمُكَسُف ْنَأَ اوُقَ اوُنَمآَ َنيِذ لاَ اَهُّ يَأَ َيٌَََّةَكِئَلََمَ اَه ْ يَلَعَ َُةراَجِْلْاَو
ََنوُرَمْؤ ُيَاَمََنوُلَعْف َيَوَْمُىَرَمَأَاَم ََ للّاََنوُصْع َيََلٌَداَدِشٌَظَلَِغ ۞ 
Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang behan bakarnya adalah manusia dan batu, 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dank eras yang tidak durhaka 
kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada meeka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Departemen Agama RI, 2007: 561) 
 
Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa pendidikan harus dimulai dari 
rumah khususnya adalah keluarga maupun orang tua. Orang tua 
bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan juga pasangan masing-
masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas pasanganya 
(Quraish Shihab, 2006: 327). 
Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwasanya orang tua harus 
memenuhi kebutuhan keluarganya, khususnya kebutuhan anak dalam 
pendidikan, entah pendidikan formal maupun nonformal, pendidikan 
agama maupun pendidikan umum untuk dididik. Karena orang tua 
memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya di dalam 
keluarga. 
4. Mendidik Anak 
Dalam mendidik anak perlu diketahui terlebih dahulu apa itu mendidik, 
perkembangan anak, interaksi dalam mendidik anak dan pemberian 
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pendidikan anak berdasarkan usia agar porsi pendidikan sesuai dengan usia 
anak. 
a. Makna Mendidik 
Mendidik dalam bahasa Indonesia dengan subyeknya yaitu 
pendidikan, dalam beberapa istilah yang digunakan pendidik seperti kata 
rbba-yurabbi dengan isim fail murabbi yang lebih mengarah pada 
pemeliharaan jasmani maupun rohani. Istilah ini terdapat dalam Q.S Al-
Isra‟ ayat 24 
ًايِغَصَنِاَي  َبرَاَمََك اَمُهَْحْْراَ ِّبَرَْلُقَوَِةَْحْ رلاََنِمَ ِّلُّذلاََحاَنَجَاَُمَلََْضِفْخاَو ۞ 
”Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 
kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, keasihilah mereka 
keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. 
 
Kata rabbi memiliki masdar tarbiyah bermakna memelihara, 
mengarahkan, member makan, mengembangkan, menyebabkan tumbuh 
dewasa, menjaga, menjadikan berhasil dan menjinakkan. Pemeliharaan ini 
sama dikaitkan dengan pemeliharaan Allah terhadap makhluknya, berarti 
sama saja pemeliharaan orang tua dalam membesarkan anak, memberikan 
pelayanan penuh agar anak tumbuh fisik yang sehat, memiliki kepribadian 
dan akhlak yang terpuji, memelihara dalam menyediakan segala kebutuhan 
pangan, jasad dengan menutup aurat dan member perlindungan agar anak 
merasa aman. (Ridwan Abdullah S dan Muh Kadri, 2016: 9) 
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Secara umum mendidik adalah membantu anak didik di dalam 
perkembangan dari daya-daya dalam penetapan nilai-nilai (Zakiah Darajat, 
2009: 34). Membantu anak dalam mengembangkan potensi dalam dirinya, 
dengan memberikan fasilitas dan sarana yang mendukung perkembangan 
anak secara lahir dan batin. Sedangkan menurut Imam Ghazali yang 
dikutip dalam Ridwan Abdullah S & Muh Kadri (2016: 12) menyatakan 
bahwa mendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan 
serta membawa hati manusia dalam tujuan pendidikan islam mendekatkan 
diri kepada Allah. Mendidik dengan penyemmpurnaan fitrah anak dengan 
pemberian pendidikan iman dan pengenalan terhadap pemciptanya. 
Berbagai pengertian mendidik diatas, maka sesuai konsep islam 
mendidik berarti membutuhkan subyek untuk melaksanakan pendidikan, 
yaitu orang tua yang dapat mengarahkan peserta didik menuju jalan 
kebenaran yang sesuai dengan al-quran dan sunnah Rasulullah Saw. Jadi, 
mendidik adalah proses pendidikan yang mana dapat mengangkat derajat 
manusia dalam memperoleh kedudukan mulia dunia maupun akhirat. 
b. Metode Mendidik Anak 
Mendidik anak yang dilakukan orang tua, juga memerlukan suatu 
usaha. Agar sang anak juga dapat patuh dan memahami apa yang diajarkan 
orang tua mereka. Menurut Abdullah Nashih (1999: 142)  ada beberapa 
metode dalam mendidik anak diantaranya adalah: 
1) Pendidikan dengan keteladanan 
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Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang 
berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan 
membentuk aspek moral, spiritual, dan etos sosial anak. Mengingat 
pendidikan adalah seorang figure terbaik dalam pandangan anak, yang 
tindak-tanduk dan sopan santunnya, disadari atau tidak, akan ditiru oleh 
mereka. Bahkan bentuk perkataan, perbuatan dan tindak-tanduknya, akan 
senantiasa tertanam dalam kepribadian anak. 
Menurut teori ini, mendidik menggunakan keteladanan akan mudah 
diingat dan di tiru oleh anak, karena sosok yang menjadi teladannya adalah 
orang tua mereka sendiri, sehingga anak juga akan merasa memiliki ikatan 
dengan apa yang di teladankan orang tuanya.  
2) Pendidikan dengan adat kebiasaan 
Ketika daya tangkap dan potensi pada usia anak-anak dalam menerima 
pengajaran dan pembiasaan adalah sangat besar dibanding pada usia 
lainnya, maka hendaklah para pendidik, ayah, ibu, dan pengajar 
memusatkan perhatian pada pengajaran anak-anak tentang kebaikan dan 
upaya membiasakannya, sejak ia mulai memahami realita kehidupan ini.  
Jika para pendidik dengan segala bentuk dan keadaanya mau 
mengambil metode Islam dalam mendidik kebiasaan anak, dan mau 
mengambil sistem pendidikan islam dalam membentuk akidah dan budi 
pekerti anak, maka kemungkinan besar anak-anak akan tumbuh dalam 
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akidah islam yang kokoh serta akhlak yang luhur, sesuai dengan ajaran al-
Quran. Abdullah Nashih (1999: 207) 
Menarik kesimpulan dari teori ini, adat kebiasaan yang baik dalam 
mendidik anak akan mempengaruhi keadaan pola pikirnya, dan 
kebiasaanya setiap hari. Maka orang tua hendaklah membiasakan anak 
mereka dengan hal-hal yang baik, seperti hanya membiasakan dengan 
beribadah sejak kecil, agar akidah dalam diri anak, tumbuh sejak dini. 
3) Pendidikan dengan nasehat 
Termasuk metode pendidikan yang cukup berhasil, Nasihat merupakan 
metode pendidikan yang cukup efektif dalam membentuk iman seorang 
anak, serta mempersiapkan akhlak, jiwa dan rasa sosialnya. Nasihat dan 
petuah memberikan pengaruh besar untuk membuka hati anak terhadap 
hakikat sesuatu, mendorongnya menuju hal-hal yang positif, mengisinya 
dengan akhlak mulia dan menyadarkannya akan prinsip-prinsip Islam. 
Tidaklah aneh bila Al-Qur‟an menggunakan metode ini dan menyeru jiwa-
jiwa manusia dengan nasihat, serta mengulangnya pada beberapa ayat di 
tempat yang berbeda-beda.  
Perhatian orang tua yang diberikan kepada anak biasa dilakukan 
dengan dialog dan berusaha memahami persoalan yang dihadapi anak. 
Pada anak mereka mulai berfikir logis, kritis, suka dengan membandingkan 
apa yang mereka lihat di rumah dan di luar rumah. Diharapkan orang tua 
dapat memberikan penjelasan dan pemahaman yang sesuai dengan tingkat 
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pola berfikir anak mereka. Bimbingan dengan cara memberikan dialog atau 
nasihat ini dapat dilakukan orang tua dalam memaparkan makna dan 
manfaat shalat atau dengan cara menceritakan tentang perintah shalat yang 
telah tercantum di dalam AL-Qur‟an. (Abdullah Nashih, 1999: 273) 
Beradasarkan penjabaran tersebut maka orang tua dalam mendidik 
anak salah satunya dengan menasehati, dengan kasih sayang dan perlahan 
mengingatkan kepada anak jika apa yang dilakukan keliru, dan hendaklah 
merubahnya menjadi lebih baik. Dengan nasehat yang baik pula biasanya 
anak akan mulai berpikir sendiri, tentang apa yang dia lakukan, sudah baik 
ataukah masih keliru. Maka metode ini juga termasuk efektif di gunakan 
dalam mendidik anak. 
4) Pendidikan dengan Perhatian dan Pemantauan 
Pendidikan dengan pemantauan adalah memberi perhatian penuh dan 
memantau akidah akhlak anak, memantau kesiapan mental dan rasa 
sosialnya dan rutin memperhatikan kesehatan tubuh dan kemajuan 
belajarnya. Tidak diragukan lagi, pendidikan yang demikian merupakan 
dasar yang kokoh untuk menciptakan manusia yang seimbang dan utuh. 
Yakni, manusia yang menunaikan hak setiap orang dalam kehidupan ini. Ia 
menjadi manusia yang mampu mengemban berbagai tanggung jawab, 
melaksanakan semua kewajiban dengan sempurna dan seorang muslim 
sejati.  
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Seorang pendidik harus memperhatikan muraqabah (rasa diawasi oleh 
Allah) dalan diri anak, yaitu dengan membuatnya senantiasa merasa bahwa 
Allah SWT mendengar dan melihatnya, mengetahui pandangan matanya 
yang berkhianat dan semua yang ia sembunyikan di dalam hati. (Abdullah 
Nashih, 1999: 275) 
Dalam teori ini maka dapat disimpulkan bahwa pemantaun dari orang 
tua terhadap tumbuh kembang di keseharian anak sangat perlu dilakukan, 
agar anak tidak keliru dalam bergaul dan berprilaku kepada orang lain. 
Selain itu juga pemantauan juga diperlukan demi untuk mengamati 
perkembangan akidah sang anak, agar tetap pada akidah yang baik yaitu 
kepada Allah Swt. 
5) Pendidikan dengan Hukuman yang Layak 
Orang tua sesekali juga perlu memberikan penghargaan terhadap anak 
yang memang harus diberi penghargaan. Sebaliknya orang tua juga perlu 
memberikan hukuman terhadap anak, selagi anak tersebut salah dan tidak 
bisa ditegur, tetapi hukuman yang diberikan setidaknya orang tua harus 
hati-hati dalam memberikan hukuman pada anak sesuai dengan kesalahan 
yang dilakukan anak sehingga anak menyadari, tidak ada kesalahpahaman 
dan hubungan anak dengan orang tua tetap harmonis. 
Metode ini secara tidak langsung menanamkan etika perlunya 
menghargai orang lain. Perlu diketahui waktu yang dihabiskan anak di 
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sekolah lebih sedikit dibanding waktu di rumah. Sebagai orang tua harus 
mengingatkan anak agar bisa menggunakan waktu di rumah untuk belajar 
apa yang telah dipelajari di sekolah hendaknya dapat diulang atau 
diteruskan di rumah untuk hasil yang lebih baik. Tanpa sikap yang 
demikian dari pihak orang tua, maka problem pendidikan yang dihadapi 
anak tambah runyam, termasuk menghilangnya gairah membaca buku dan 
mencintai pelajaran sekolah. (Abdullah Nashih, 1999: 303)  
Menurut teori diatas tentang hukuman, orang tua juga harus bisa 
memilah-milah hukuman yang tepat dan tidak berlebihan kepada anak, 
karena hukuman yang tepat dan sesuai akan membuat anak tersebut 
menjadi jera. Namun jika sebaliknya, hukuman yang diberikan orang tua 
berlebihan, akan mempengaruhi mental sang anak kedepanya, oleh karena 
itu metode hukuman ini juga perlu namun harus pada porsi yang sesuai. 
Sesuai dengan uraian teori-teori diatas yang telah dikemukakan maka 
dapat disimpulkan bahwa mendidik anak akan lebih mudah dan berhasil 
dengan menggunakan metode-metode. Metode dalam mendidik anak 
dengan cara pendidikan menggunakan keteladanan, dengan adat kebiasaan, 
dengan nasehat, dengan perhatian dan pemantauan, serta menggunakan 
hukuman yang layak. Agar anak lebih mudah dalam memahami didikan 
orang tua dan lebih serius dalam menjalankanya. 
5. Taman Pembelajaran Al-Quran (TPA) 
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a. Pengertian TPA 
Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) adalah unit pendidikan non-
formal jenis keagamaan berbasis komunitas muslim yang menjadikan al-
Qur‟an sebagai materi utamanya, dan diselenggararakan dalam suasana yang 
indah, bersih, rapi, nyaman, dan menyenangkan sebagai cerminan nilai 
simbolis dan filosofis dari kata TAMAN yang dipergunakan. TPA bertujuan 
menyiapkan terbentuknya generasi Qur‟ani, yaitu generasi yang memiliki 
komitmen terhadap al-Qur‟an sebagai sumber perilaku, pijakan hidup dan 
rujukan segala urusannya. Hal ini ditandai dengan kecintaan yang mendalam 
terhadap al-Qur‟an, mampu dan rajin membacanya, terus menerus 
mempelajari isi kandungannya, dan memiliki kemauan yang kuat untuk 
mengamalkannya secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari. 
TPA sebagai lembaga dasar untuk belajar Al Qur‟an harus  
memberikan layanan dan kualitas berstandar nasional, agar mampu 
mencetak peserta didik/santri yang cerdas dan professional di bidang Al 
Qur‟an sehingga bias mengatasi krisis moral yang tengah melanda negeri ini. 
Pada pelaksanaannya, kelemahan pendidikan TPA di Indonesia adalah 
sebagian besar TPA belum mempunyai kurikulum serta standar evaluasi 
untuk menilai pelaksanaan TPA. Kurikulum bukanlah hal yang baru dalam 
dunia pendidikan. Belajar adalah sutu kewajiban, akan tetapi jika tanpa 
pedoman besar kemungkinan yang terjadi adalah kemajuan tanpa target yang 
dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian harinya. Oleh sebab itu, 
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karena pengadaan kurikulum di nilai sangat penting  maka pembuatan 
kurikulum TPA harus dilaksanakan. Selain itu, guna terselengaranya 
kesesuaian kurikulum yang dibuat dengan pengajaran pada kenyataannya, 
maka diperlukan sebuah buku pedoman yang berisikan materi yang 
tercantum pada kurikulum. Hal ini juga untuk mempermudah pengajar 
dalam mencari bahan ajar dan menggunakan metode mengajar yang asyik 
dan menyenangkan sehingga membuat santriwan/wati selalu semangat untuk 
pergi ke TPA.  
b. Tehnis Mendidik di TPA 
Pengembangan konsep diri yang positif  pada santri sebagai dampak 
penerapan umpan balik (feedback) dalam proses pembelajaran. Fungsi 
feedback adalah  memberikan motivasi, reinforcement atau punishment 
Beberapa keuntungan penggunaan umpan balik antara lain sebagai berikut: 
1) Mendorong siswa untuk terus berlatih. 
2) Mencerminkan perilaku guru yang efektif. 
3) Membantu siswa untuk menilai penampilan (kemampuan) yang tidak bisa 
dilihat dan dirasakannya sendiri. 
4) Mendorong guru untuk menilai seberapa relevansi antara aspek-aspek 
pembelajaran dengan tingkat kemampuan  siswa dalam menguasai tugas 
gerak (bahan ajar) seperti yang diinginkan oleh gurunya. 
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“Konsep diri adalah penilaian tentang  kepatutan diri pribadi yang 
dinyatakan dalam sikap, yang dimiliki seseorang  mengenai dirinya”. 
Maksudnya adalah tentang bagaimana perasaan kita terhadap diri kita 
sendiri. Proses penilaian terhadap diri sendiri ini diperoleh melalui proses 
membandingkan dengan yang lain, mendapatkan perlakuan dari orang lain, 
baik berupa penghargaan atau bersifat cemoohan. Pengampu harus 
memahami komponen- komponen yang dapat membentuk dan 
mengembangkan konsep diri yang positif pada anak. Setiap komponen 
memegang  peranan  penting untuk memberikan pengaruh terhadap rasa 
patut dan layak yang pada akhirnya dapat memberikan penilaian positif atau 
negative terhadap diri sendiri. Komponen-komponen  tersebut sebagai 
berikut: 
1) Merasa diakui lingkungan sekitar 
2) Merasa mampu 
3) Merasa patut 
4) Menerima keadaan diri sendiri 
5) Menerima keterbatasan 
Konsep diri yang positif dapat dibentuk melalui mebnerapan umpan 
balik yang benar. Kurikulum hanya diterapkan di lembaga-lembaga 
pendidikan formal, sedangkan di lembga-lembaga non formal tidak pernah 
sama sekali. Akibatnya banyak terjadi kehilngan makna penting dari 
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pendidikan tersebut. Selain itu juga, pengampu sebagai pusat perhatian dan 
penentu keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan yang ditanamkan ke 
peserta didik harus menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Sebagian 
besar pengampu  yang senior di lembaga-lembaga pendidikan non formal 
sering tidak bisa mengontrl emosi, sehingga suasana proses belajar mengajar 
menjadi sangat menakutkan, dan penyaluran ilmu akan terhambat 
karenannya. 
Perubahan yang bertujuan  melakukan pembaharuan dalam 
mendidik harus diikuti dengan pergantian para pendidik, yaitu 
pemberdayaan tenaga pengajar yang lebih baik dalam mendidik. Langkah 
konkritnya pemanfaatan peserta didik menjadi guru atau tutor sebaya harus 
diberlakukan karena sangat efektif untuk bisa menyalurkan secara cepat dan 
tepat ilmu pengetahuan yang disampaikan (john vaizey,1987). Teknik 
semacam ini harus di terapkan diinstansi TPQ  (Taman Pendidikan Al-
Qur‟an)  yang telah terbentuk. (Priyadi Dkk, 2013: 208) 
B. Kajian Peneliti Terdahulu 
Sebagai pertimbangan untuk membantu proses penyusunan skripsi ini 
sekiranya peneliti perlu merujuk kepada skripsi yang relevan dengan masalah yang 
diteliti, yaitu skripsi yang dilakukan oleh: 
1. Penelitian yang dilakukan oelh Arif Haryadi Tarbiyah Iain Salatiga, 
“Pemikiran Umar Bin Ahmad Baraj Tentang Pendidikan Karakter dalam 
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Kitab Akhlak Lil Banin dan Aplikasinya Terhadap Sikap Tawadluk Santri di 
Ma‟had Nurul Islam Tengaran”. 
Penelitian ini diketahui mengambil pemikiran dari Syekh Ahmad bin 
Umar Baradja dalam pembentukan karakter anak yang sejak dini harus 
ditanamkan, dalam penelitian ini peneliti Syekh Ahmad bin Umar baradja 
membagi karakter anak menjadi empat, dan juga bagaimana pengaplikasian 
dari sikap tawadlu‟ santri di Ma‟had Nurul Islam. 
Relevansi yang terdapat pada penelitian yang akan peniliti lakukan 
adalah objeknya yaitu akhlak yang terkandung dalam kitab Akhlak Lil Banin 
karya Syekh Ahmad bin Umar Baradja, namun perbedaanya terdapat pada 
penelitian yang sekarang adalah Arif menerangkan tentang pemikiran 
pengarang dan subyek yang diteliti adalah seorang santri, akan tetapi di 
penelitian yang akan di lakukan adalah tentang isi kitab karya Syekh Ahmad 
bin Umar Baradja, dan subyek yang dituju adalah orang tua yaitu ibu, dalam 
pengaplikasianya untuk mendidik anak mereka. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Soni Herdin Utama Uin Raden Intan, 
Lampung “Telaah Kitab Akhlak Lil Banin Karya Syekh Umar bin Ahmad 
Baradja Jilid IV”. 
Penelitian ini menunjukan tentang isi kitab Akhlak Lil Banin jilid IV 
yang berisikan kisah-kisah tentang akhlak terpuji dan tercela, dalam penelitian 
ini juga berisikan tentang telaahnya disetiap bab yang ada dalam kitab Akhlak 
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Lil Banin jilid IV. Hasil dari penelitian ini mendefinisakan tentang beberapa 
akhlak dalam isi kandungan kitab menjadi dua bagian, yaitu akhlak yang baik 
dan akhlak yang buruk. Penelitian ini tidak menggunakan subyek pelaku 
secara langsung didalamnya, karena penelitian ini adalah study kepustakaan. 
Relevansi yang ada di penelitian dengan yang akan di teliti adalah 
pada kitab karya Ahmad bin Umar baradja yaitu kitab Akhlak Lil Banin, dan 
tentang bagaimana penafsiranya secara rinci, tetapi peneliti menggunakan 
proses pembelajarannya dan menggunakan fakta observasi lapangan. 
C. Kerangka Berpikir 
Akhlak anak adalah suatu pondasi penting yang harus dimiliki seorang 
anak. Dalam kesehariannya, akhlak selalui menjadi acuan dalam bersosial dan 
berkumpul dengan sesama. Pengetahuan tentang akhlak anak sudah sangat banyak 
dikaji dalam buku, dan juga dalam kitab-kitab. Salah satunya adalah kitab Akhlak 
Lil Banin karya Ustadz Ahmad bin Umar baradja. Didalam kitab ini terdapat 
berbagai macam akhlak yang dapat diaplikasikan oleh anak dalam kehidupan 
sehari-hari mereka. 
Kitab karya Ustadz Ahmad bin Umar Baradja ini berisikan sebuah 
penegrtian, pemahaman dan contoh kisah-kisah dalam keseharian. Sehingga kitab 
ini sering dijadikan sumber-sumber pembelajaran akhlak dalam sebuah TPA. Dalam 
sistem pembelajaranya juga tentu berbeda dengan pembelajaran dalam sekolah 
formal pada umumnya. Pembelajajaran kitab pada TPA lebih sederhana, bisa hanya 
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menggunakan sebuah kitab yang dibacakan seorang guru, lalu dijabarkan dan 
demonstrasikan kepada peserta didik. 
Selain itu, kitab Akhlak Lil Banin juga cenderung berisikan tema-tema atau 
bab-bab yang sederhana, dimana bab tersebut langsung membahas tentang intinya. 
Yang dimaksudkan sederhana adalah didalam bab tersebut tidak diberikan lagi sub-
bab yang lainnya, sehingga dalam pengajaran dan penerimaanya akan sangat mudah 
dimengerti secara gamblang. Dalam hal ini orang tua sangatlah bagus apabila mau 
dan mampu menerapkan apa yang terkandung didalam kitab ini untuk mendidik 
anak mereka. 
Orang tua adalah figur yang sangat berpengaruh dalam masa belajar anak, 
setiap apa yang dilakukan dan dikatan orang tua secara langsung maupun tidak, 
akan menjadi sebuah pembelajaran bagi mereka. Pengetahuan tentang akhlak yang 
baik harus dimiliki oleh diri orang tua masing-masing agar dalam keseharian orang 
tua bisa mencontohkan dan memberi pendidikan tentang akhlak yang baik kepada 
anak mereka. 
Ketidak tahuan orang tua tentang akhlak anak yang baik, dan yang 
seharusnya ditanamkan sejak kecil, pastinya akan memberikan dampak yang sangat 
besar kepada anak dikemudian hari. Pembelajaran tentang akhlak anak yang boleh 
dilakukan dan tidak boleh dilakukan seorang anak akan sangat berguna bagi orang 
tua dalam proses mendidik anak mereka. Pengetahuan ini sangat penting dimiliki 
oleh orang tua, agar dalam perkembangan anak mereka, orang tua juga bisa 
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memantau, apakah akhlak anak mereka sudah sesuai dengan akhlak yang diajarkan 
dalam islam. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Bodgon dan Taylor yang dikutip Moleong (2002:3), 
mengungkapkan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa  kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
diamati. 
B. Setting Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Setting penelitian yaitu menjelaskan tentang lokasi dan gambaran 
tentang subjek yang dikenai tindakan (Suharsimi Arikunto, 2003:39). Sesuai 
dengan judul penelitian ini yaitu “Pembelajaran Kitab Akhlak Lil Banin Bagi 
Orang Tua untuk Mendidik Anak di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar Kecamatan 
Jenar Kabupaten Sragen Tahun 2019”. Dengan alasan TPA tersebut berbeda 
dengan TPA yang lain, dimana TPA ini memberikan pembelajaran akhlak anak 
yang ada pada kitab Akhlak Lil Banin, namun pembelajaran tersebut tidak 
diberikan kepada sang anak yang biasanya dilakukan atau diberikan oleh TPA 
yang lain. Melainkan kepada orang tua yang mengaji di TPA tersebut.  
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2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2018 sampai dengan Juli 
2019. 
C. Subjek dan Informan 
1. Subjek Penelitian, yaitu Orang atau pelaku peristiwa 
Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, 
yakni subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian (Suharsimi 
Arikunto, 2002: 122). Subjek yang dituju dalam penelitian ini adalah orang tua 
yang mengaji di madrasah yaitu ibu-ibu yang mengaji kitab Akhlak Lil Banin 
dan Ustadz yang mengajar kitab akhlak lil banin di TPA Nurul Ihsan. 
2. Informan Penelitian 
Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan keterangan 
atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitiannya dan dapat berperan 
sebagai narasumber selama proses penelitian (Ida Bagoes Mantra, 2004: 86). 
Berkaitan dengan penelitian yang akan dijadikan informan adalah, pimpinan 
TPA, pengurus TPA, suami dari ibu yang mengaji kitab Akhlak Lil Banin, dan 
anak dari orang tua yang mengaji kitab Akhlak Lil Banin. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observsi, teknik 
wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data untuk lebih jelasnya 
akan dipaparkan dibawah sebagai berikut. 
1. Metode Observasi 
Observasi dapat dibedakan menjadi dua macam yakni, observasi 
sederhana ialah pengamatan secara tidak terkontrol, maksudnya peneliti 
melakukan pengamatan dengan apa adanya (alami). Sedangkan observasi 
sistematis ialah pengamatan ilmiah yang terkontrol (Emzir, 2010: 38). Berbeda 
dengan pengamatan sederhana yang alami dan belum direncanakan juga belum 
menggunakan alat-alat canggih. Ida Bagoes Mantra (2004: 82) mengatakan 
bahwa observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat dengan sistematik 
fenomena-fenomena yang diteliti. 
Teknik observasi ini digunakan untuk mngamati secara langgsung 
terhadap pengajaran ustadz mengenai kitab Akhlak Lil Banin kepada orang tua. 
2. Metode Wawancara 
. Adapun teknik wawancara merupakan bagian dari metode kualitatif. 
Dalam metode kualitatif ini ada dikenal dengan teknik wawancara-mendalam 
In-depth Interview. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
wawancara mendalam in-depthinterview. Wawancara mendalam merupakan 
proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan 
masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal 
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ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar 
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Moleong, 2007:186). 
Wawancara mendalam merupakan cara untuk mengumpulkan data 
penelitian yang berkenaan dengan pembelajaran akhlak anak melalui kitab 
akhlak lil banin bagi orang tua di TPA Nurul Ihsan desa Jenar. Subjek yang 
akan diwawancarai adalah ustadz yang mengajar yaitu ustadz Ashuri dan orang 
tua yang diajar yaitu ibu-ibu yang mengaji. 
3. Metode Dokumentasi 
Dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu sumber 
berharga. Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data penelitian yang 
diperoleh melalui observasi dan wawancara yaitu berupa sumber atau informasi 
yang berupa surat kabar, notulen rapat, foto-foto, catatan harian, dan laporan 
lainnya (Jhon Creswell, 2015: 440). Sumber-sumber ini menyediakan informasi 
berharga dalam membantu peneliti memahami fenomena sentral dalam 
penelitian.  
Metode dokumentasi ini merupakan suatu langkah untuk 
mengumpulkan data-data yang dapat mendukung penelitian, seperti buku, 
catatan dan format-format untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 
pembelajaran akhlak anak bagi orang tua melalui kitab akhlak lil banin di 
madrasah TPA nurul ihsan. Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait 
sejarah berdirinya madrasah, visi dan misi madrasah, letak geografis, struktur 
organisasi, sarana dan prasarana, dan hal lain yang menjadi pendukung. 
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E. Teknik Keabsahan Data 
Sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif harus benar-benar 
diketahui apakah penelitian tersebut memang benar ilmiah atau dapat 
dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, dilakukan sebuah teknik pemeriksaan 
keabsahan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. 
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memafaatkan data 
dari luar untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 
(Moleong: 2007:330). Peneliti dalam hal ini menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi metode berikut penjelasannya. 
1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat 
kepercayaan suatu informasi yang berbeda dengan focus yang sama. Untuk 
mengecek keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan 
antara informasi yang diperoleh dari subjek dan informan. Sehingga yang 
terpenting ialah dapat mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-
perbedaan tersebut. 
2. Triangulasi metode yaitu penggunaan strategi ganda untuk mengkaji masalah. 
Triangulasi metode maksudnya, untuk mengecek lagi derajat kepercayaan data 
yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara, 
dan dokumentasi untuk memastikan data-data yang dihasilkan tidak 
bertentangan. Jika terdapat perbedaan, maka harus diteliti lagi sampai 
ditemukan sumber perbedaan dan pembedanya, kemudian dikonfirmasikan 
dengan informan sumber lainnya. 
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F. Teknik Analisis Datas 
Analisis data adalah merupakan proses mencari dan menyusun serta 
mengumpulkan data secara sistematis yang diperoleh melalui teks-teks atau hasil 
wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi selama observasi dilakukan dengan 
cara mengorganisasikan ke dalam kategori, melakukan sintesa, menjabarkan dalam 
unit-unit, menyusun kedalam pola serta membuat kesimpulan agar hasil penelitian 
yang diperoleh dapat dipahami dan dimengerti diri sendiri juga orang lain( Jhon 
Creswell, 2015:472). 
1. Pengumpulan Data 
Bahwasanya dalam pengumpulan data, selain pengumpulan data melalui 
wawancara, dokumentasi, dan observasi, penulis juga membuat catatan lapangan 
dalam pengumpulan data tersebut. Catatan lapangan tidak lain adalah catatan yang 
dibuat oleh peneliti sewaktu mmengadakan pengamatan, wawancara atau 
menyaksikan kejadian tertentu. 
Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, 
dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data refleksi terhadap data 
dalam penelitian kualitatif. 
2. Reduksi Data 
Maksud dari reduksi data ialah semua data yang telah diperoleh, kemudian 
di analisa tujuanya agar dapat mempemudah ketika menganalisis, pada saat 
menganalisis data perlu adanya reduksi data atau merangkum, memilih data yang 
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pokok dan memfokuskan, kemudian menyusunya dengan sistematis agar dapat 
dikendalikan. 
3. Penyajian Data 
Penyajian data adalah penyajian informasi yang diperoleh dari hasil 
wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen yang teah dianalisis (Afrixal, 
2014: 209). Penyajian data merupakan kesimpulan informasi secara tersusun yang 
memberikan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan suatu informasi. 
4. Penarikan Kesimpulan atatu Veirifikasi Data 
Langkah ketiga dari analisis adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi 
data yaitu dengan cara melakukan kesimpulan terhadap data yang diperoleh dari 
informasi yang didapat dalam peneitian. Data yang diperoleh dari informasi itu 
sebagai upaya untuk mencari makna yang telah diteliti untuk membuktikan kembali 
benar atau tidak kesimpulan yang dibuat (Muhammad Ali, 2014: 442). 
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Tahap-tahap analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data 
melalui pengamatan, wawancara dengan informan dilengkapi dengan dokumen 
yang ada, kemudian peneliti melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Analisa 
ini dilakukan dengan klasifikasi, melakukan dengan wawancara, kemudian data-
data yang diperoleh ditelaah dengan disertai alasan-alasan yang logis dan relevan, 
sehingga tetap mengacu pada referensi-referensi yang digunakan. 
Setelah menelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data 
yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha 
membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, 
sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam 
satuan-satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. 
Kategori-kategori dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisa data 
ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, 
mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah data hasil sementara menjadi teori 
substantif (sesungguhnya) dengan menggunakan beberapa metode tertentu. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Fakta Temuan Penelitian 
Fakta temuan penelitian yang peneliti kemukakan dalam bab ini adalah fakta-fakta 
yang ditemukan dalam pelaksanaan penelitian di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
khususnya fakta tentang pelaksanaan pembelajaran kitab Akhlak Lil Banin bagi orang 
tua di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar, untuk memahami kondisi riil lokasi penelitian, 
maka disini peneliti menunjang diantaranya letak geografis, sejarah berdirinya TPA 
Nurul Ihsan Desa Jenar, Visi Misi Tujuan, keadaan Guru, Keadaan Santri, sarana 
prasana yang ada di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar, serta ragam kegiatan yang dilakukan 
di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar. Adapun penjelasan lebih rinci sebagai berikut:  
1. Gambaran Umum TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
a. Letak Geografis 
TPA Nurul Ihsan Desa Jenar berada di kediaman Bapak H Lasiman yang 
merupakan lembaga pendidikan non formal terletak di Dusun Dukuh RT/RW 
14/07, Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Adapun batas-batas 
wilayah yang mengelilingi TPA Nurul Ihsan Desa Jenar adalah sebagai 
berikut:  
Sebelah barat  : Jalan Desa, Kebon, dan Perumahan Penduduk  
Sebelah utara  : Rumah Warga, Sungai Kecil, dan Kebon 
Sebelah timur  : Kebon, dan Kebun Tebu  
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Sebelah selatan  : Tebing  
Letak TPA Nurul Ihsan Desa Jenar ini berada di kediaman Bapak H 
Lasiman dimana TPA ini masih dalam satu lingkup dengan rumah beliau di 
Dusun Dukuh Desa Jenar Kecamatan Jenar, yang berbatasan dengan sebelah 
selatan terdapat tebing bebatuan kapur dan sebelah utaranya sungai kecil. 
Letak TPA Nurul Ihsan Desa Jenar berada lumayan jauh dari pusat kota 
Sragen. Jarak ke kecamatan Jenar 7 km, dan jarak ke pusat kota Sragen 29 
km. meskipun TPA Nurul Ihsan Desa Jenar berada jauh dari kota, tetapi letak 
TPA Nurul Ihsan Desa Jenar sangat strategis karena berada di tengah dusun 
dan masih menjadi satu dengan kediaman Bapak H Lasiman yang juga 
merupakan sekretaris desa,  sehingga yang menempuh ilmu di TPA Nurul 
Ihsan Desa Jenar tidak hanya yang termasuk warga Dusun Dukuh saja, 
melainkan juga ada warga desa lain yang juga men-TPAkan anaknya di TPA 
Nurul Ihsan Desa Jenar. (Observasi Kamis, 18 Juli 2019). 
b. Sejarah Berdirinya TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
TPA Nurul Ihsan Desa Jenar terletak di Dusun Dukuh RT 14 RW 07, 
Desa Jenar, Kec. Jenar, Kab. Sragen. Didirikan pada tahun 1999 oleh Ibu Hj 
Suliminatun dan Suami beliau Bapak H. Lasiman hingga sampai sekarang 
dipimpin dan diasuh oleh beliau. Pada saat awal mula didirikannya TPA Nurul 
Ihsan Tersebut didasari karena ketika itu anak-anak yang seharusnya sudah 
masuk TPA sekitar usia di bawah 6 tahun belum ada sistem pembacaan Iqra‟. 
Melihat hal seperti itu, Ibu Hj Suliminatun bersama sang suami yang pada saat 
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itu sudah menjadi salahsatu perangkat desa di desa Jenar, yang memudahkan 
beliau bekerjasama dengan masyarakat sekitar sehingga memperlancar untuk 
mendirikan TPA, dan mulai sejak itulah TPA didirikan dan diberi nama TPA 
NURUL IHSAN DESA JENAR. Dari nama tersebut oleh pendiri, 
menginginkan kelak TPA tersebut bisa menghasilkan generasi-generasi yang 
menjadi cahaya dalam kebaikan. Dan pada pembelajarannya juga 
menggunakan dari Lingkungan TPA saat Ibu Hj Suliminatun dulu di tempat 
asal beliau yaitu desa Tempursari Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, 
sehingga proses pembelajarannya, dan juga penggunaan kitab juga sama Visi 
dan Misi TPA Nurul Ihsan Desa Jenar. (Wawancara Ibu Hj Suliminatun pada 
hari Jumat, 19 Juli 2019). 
c. Visi, Misi, dan Tujuan TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
1) Visi: 
Mencetak generasi qur‟ani yang berakhlatul karimah dan 
berpengetahuan tentang Al-Qur‟an. Serta santriwan dan santriwati 
menyiapkan agar dapat mempelajari Al-Qur‟an. 
2) Misi: 
Mendidik para santriwan dan santriwati agar dapat membaca Al-
Qur‟an secara tartil. Dengan diadakannya kegiatan TPA santri-santri yang 
awalnya belum bisa membaca Al-Qur‟an dengan fasih dan benar sesuai 
kaidah ilmu tajwid serta dapat menjadikan santri yang fasih dalam 
membaca Al-Qur‟an dan benar dalam bacaannya. 
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3) Tujuan 
a) Melalui bimbingan dari guru, santri dapat membaca Al-Qur‟an 
dengan benar sesuai ilmu tajwid. 
b) Mencetak santriwan dan santriwati yang berkualitas, karena melihat 
anak- anak di zaman sekarang yang kurang mempunyai perilaku baik. 
c) Menjadikan santri mampu melaksanakan sholat tepat waktu. 
Banyaknya anak yang kurang dimotivasi dan diperhatikan tentang 
sholat oleh kedua orang tuanya, dengan itu TPA Nurul Ihsan 
mengajarkan kepada santri-santri tentang sholat tepat waktu, karena 
sholat adalah tiang agama (Wawancara Ibu Hj Suliminatun pada hari 
Jumat, 19 Juli 2019).  
d. Keadaan Guru TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
Tenaga pendidik atau yang disebut Ustadz/Ustadzah merupakan suatu 
kunci lembaga pendidikan. Maka kualitas Ustadz atau Ustadzah memenuhi 
sesuai dengan bidangnya. TPA Nurul Ihsan Desa Jenar mempunyai 4 Ustadz 
dan 8 Ustadzah yang mengajar TPA. Ke 4 Ustadz yang mengajar di TPA 
tersebut lulusan dari sebuah pesantren, dan 8 Ustadzah yang mengajar tersebut 
ada yang lulusan pesantren ada juga yang lulusan dari TPA Nurul Ihsan 
sendiri yang telah mampu dan siap mengajar. Sehingga secara kualitas telah 
memenuhi persyaratan mengajar dalam bidangnya. (Wawancara Ibu Hj 
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Suliminatun pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019). Adapun Beberapa nama 
Ustadz dan Ustadzah sebagai berikut: 
1) Bapak Mahmud Fuadzi (Magelang) 
2) Bapak Fathur Rohman ( Jogorogo, Ngawi) 
3) Bapak Ashuri (Mantingan, Ngawi) 
4) Bapak Ashudi (Mantingan, Ngawi) 
5) Ibu Hj Suliminatun (Jenar, Sragen) 
6) Ibu Sholihatun Puji Utami (Magelang) 
7) Ibu Anik Roichatul Jannah (Jenar, Sragen) 
8) Ibu Kinah (Jenar, Sragen) 
9) Ibu Partiyem (Jenar, Sragen) 
10) Ibu Latifah (Jenar, Sragen) 
11) Ibu Suparti (Jenar, Sragen) 
12) Mbk Febriyanti ( Jenar, Sragen) 
Ustadz dan Ustadzah yang mengajar di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar tidak 
di gaji dengan uang atau materi. Mereka mengajar dengan ikhlas tanpa 
mengharapkan imbalan apapun. Tetapi mulai tahun 2016 kemarin melalui 
Badan Perkumpulan Guru TPA se Kab. Sragen (BATQO TPQ) Ustadz dan 
Ustadzah yang mengajar TPA Nurul Ihsan Desa Jenar mendapat bantuan 
berupa tunjangan hari raya, yang hanya diberikan menjelang hari raya idul 
fitri yaitu hanya setahun sekali. (Wawancara Ibu Hj Suliminatun pada hari Jumat 
tanggal 19 Juli 2019). 
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e. Keadaan Santri TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
Keadaan santri TPA Nurul Ihsan Desa Jenar tahun pelajaran 2018/2019 
secara keseluruhan berjumlah 109 santri, masing-masing kelas memiliki 
jumlah santri yang berbeda-beda. (Wawancara Ibu Hj Suliminatun pada hari 
Jumat 19 Juli 2019). Untuk lebih jelasnya ada pada table dibawah ini: 
Tabel 4.1 Jumlah Santri TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
NO Tingkat L P Jumlah 
1 Iqro 17 22 29 
2 Quran 10 27 37 
3 Ibu-ibu - 33 33 
Total 109 
 
f.  Mata Pelajaran di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Rohman Hari Sabtu, 20 Juli 2019 
mengenai mata pelajaran yang dipelajari di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar. 
Setiap kelas memiliki mata pelajaran di TPA yang berbeda-beda sesuai 
dengan tingkatnya yang sudah ditentukan oleh Musyawarah Ustadz atau 
Ustadzah TPA Nurul Ihsan Desa Jenar. Adapaun pembagiaannya sebagai 
berikut: 
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1) Kelas Iqro‟ :  
a) Baca tulis huruf hijaiyah 
b) Tajwid dengan kitab terjemahan 
c) Hafalan doa sehari-hari 
d) Hafalan surat-surat pendek 
e) Hafalan Asmaul Husna 
2) Kelas Quran: 
a) Hafalan surat-surat pendek 
b) Tajwid menggunakan kitab Sifaul Jinan 
c) Hafalan kosa kata bahasa arab 
d) Kitab Sulam Taufik 
e) Kitab Safinatun Najah 
f) Kitab Aqidatul Awam 
g) Sorogan kitab kuning 
3) Ibu-ibu: 
a) Sorogan Quran & Iqro 
b) Kitab Akhlak Lil Banin 
c) Kitab Daqoikul Akbar 
d) Al-Barjanji 
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g. Sarana Prasarana di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
TPA Nurul Ihsan Desa Jenar bertempatkan di kediaman Bapak H 
Lasiman yang memiliki ruangan dikhususkan untuk TPA dengan bentuk 
seperti aula yang memanjang dan luas serta diberikan sekat atau penghalang 
untuk kelas masing-masing. Sekat atau penghalang yang digunakan adalah 
dengan kain dan di tenpatkan seperti gorden yang bisa ditutup dan dibuka. 
Pada bagian paling awal untuk kelas Al-Quran dan bagian yang selanjutnya 
untuk kelas iqro, untuk kelas iqro sendiri sekatnya dipisah lagi menjadi dua 
untuk mengurangi keramaian yang terjadi. Masing-masing kelas memiliki 
fasilitas belajar mengajar diantaranya adalah papan tulis, spidol, penghapus, 
dan meja. 
TPA Nurul Ihsan Desa Jenar masing-masing santri tidak memiliki buku 
pegangan seperti halnya santri-santri pada TPA yang lainnya untuk biaya 
seragam, lomba maulid, khataman, dan kegiatan lainnya, biasanya akan 
diadakan rapat terlebih dahulu dengan wali santri untuk menetapkan biaya dan 
juga pembayaran (Wawancara Sarana Prasarana dengan Ibu Hj Suliminatun 
dan Observasi hari Jumat, 19 Juli 2019 di depan Mushola Nurul Ihsan). 
h. Ragam Kegiatan di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
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Beberapa kegiatan dalam TPA Nurul Ihsan Desa Jenar sebagai berikut: 
 
 
1) Kelas Iqro dan Quran 
a) Membaca dan menulis Huruf hijaiyah 
Pada kegiatan ini hanya dilaksanakan untuk tingkat iqro saja 
dalam pembelajarannya, murid maju satu persatu dengan membawa 
iqra‟ dan buku laporan membaca kepada Ustadz/Ustadzah, kemudian 
Ustadz/Ustradzah menyimak dan setelah selesai membaca maka 
ustadz/ustadzah menulis tanggal membaca, halaman membaca, dan 
menulis keterangan yang mana menunjukkan santri tersebut harus 
mengulang lagi membacanya atau melanjutkan ke halaman 
selanjutnya. Pada membaca iqra‟ tersebut santri yang telah maju tadi 
kemudian disuruh menuliskan huruf hijaiyah yang tadi mereka baca. 
Dan setelah selesai maka dikumpulkan kepada ustadz/ustadzahnya 
dan diberi nilai pada buku siswa tersebut. (Wawancara dengan 
Ustadzah Anik Roichatul Jannah di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar hari 
Sabtu, 20 Juli 2019) 
b) Tajwid 
Pada pembelajaran tajwid dipelajari pada kelas iqra dan Qur‟an, 
pembelajaran ini menggunakan tajwid terjemahan untuk kelas iqra 
dan untuk quran menggunakan kitab syifaul jinan yang menerangkan 
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materi tentang hukum nun mati dan tanwin, hukum mim sukun, 
hukum bacaan mad, dan lainnya. Pada pelaksanaannya mengajar 
tajwid, Ustadz/Ustadzah menuliskan materi tajwid di papan tulis dan 
disertai contohnya kemudian baru diterangkan. Setelah selesai 
menerangkan dan santri semuanya sudah paham, maka Santri diberi 
tugas untuk mencari contoh hukum bacaan yang diterangkan didalam 
Al-Qur‟an untuk kelas quran dan untuk kelas iqro didalam iqro itu 
sendiri. Setelah menemukan santri menulisnya di buku tulis dan 
dibaca cara membacanya sesuai dengan kaidah tajwid yang 
disampaikan oleh ustadz/ustadzah. (Wawancara dengan Ustadz 
Ashudi di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar hari Sabtu, 20 Juli 2019). 
c) Hafalan doa sehari-hari 
Pada kegiatan hafalan doa sehari-hari, diterapkan pada tingkat 
iqro. Hafalan yang disetorkan adalah hafalan doa sehari-hari 
menyangkup doa orang tua, doa mau makan, doa sesudah makan, doa 
ketika hujan, doa ketika bersin, doa ketika melihat Guntur atau petir, 
doa mau tidur, doa bangun tidur, doa masuk masjid, doa keluar 
masjid, doa masuk WC, doa keluar WC, doa memakai pakaian, doa 
melepas pakaian, doa belajar, doa bepergian, doa ketika lupa, doa 
ketika dihadang ular, doa meminta diturunkan hujan, doa dijauhkan 
dari fitnah, dan doa setelah mendengar adzan. (Wawancara dengan 
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Ustadzah Anik Roichatul Jannah di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar hari 
Sabtu, 20 Juli 2019) 
d) Hafalan surat-surat pendek 
Pada pembelajaran ini, hafalan surat pendek pada juz 30. 
Masing-masing santri memiliki batas hafalan sendiri, yaitu jika 
hafalannya lancar maka akan menghafal ke surah selanjutnya dan jika 
belum benar-benar lancar maka harus mengulang kembali. Sehingga 
dari masing-masing santri tadi berbeda untuk jumlah surat yang 
dihafalkan. Dalam pelaksanaannya santri menyetorkan hafalannya 
kepada ustadz/ustadzah satu persatu dan diberi tanda sampai dimana 
santri menghafal. (Wawancara dengan Ustadzah Anik Roichatul 
Jannah di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar hari Sabtu, 20 Juli 2019) 
e) Hafalan Asmaul Husna 
Pada kegiatan pembelajaran ini, hafalan nama-nama Allah (Amaul 
Husna) diebrikan kepada kelas iqra, dalam pelaksanaannya santri 
diberikan lembar fotokopian berisi tulisan Amaul Husna kemudian 
dibaca bersama terlebih dahulu, setelah itu santi menyetorkan 
hafalannya kepada ustadz/ustadzah satu persatu dan diberi tanda 
sampai dimana santri menghafal. (Wawancara dengan Ustadzah Anik 
Roichatul Jannah di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar hari Sabtu, 20 Juli 
2019) 
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f) Hafalan kosa kata bahasa Arab 
Pada pembelajaran bahasa Arab digunakan kitab lughoh dalam 
pembelajarannya dan diberikan kepada kelas quran karena demi 
memudahkan dalam hal memahami artinya, jika santri tersebut sudah 
bisa membaca quran maka dalam pengucapan dan pemahaman 
makna lebih mudah untuk santri. Pada pelaksanaanya, santri 
menyetorkan hafalan kepada ustadz/ustadzah, setelah itu ditandai 
sampai kepada apa yang ia hafal. Setelah itu santri disuruh menulis 
kosa kata yang akan d I hafalkan besok  kedalam buku, kemudian 
dinilai saat maju menghafalkannya (wawancara dengan Ibu Hj 
Suliminatun di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar hari Jumat, 19 Juli 2019) 
g) Pembelajaran Kitab Sulam Taufik 
Pembelajaran Kitab Sulam Taufik diberikan kepada tingkat 
Qur‟an saja, pembelajaran kitab ini adalah tentang fiqih, akidah, dan 
akhlak. Kitab yang digunakan menggunakan kitab makna pegon, 
dalam pelaksaanya ustadz menggunakan metode bandongan dan 
imlak, pertama ustadz membaca kitab dan arti pegonya, kemudian 
santri memaknai kitab mereka dengan mengikuti bacaan dari ustadz 
(wawancara dengan Ustadz Fathur Rohman di TPA Nurul Ihsan Desa 
Jenar hari Ssabtu, 20 Juli 2019) 
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h) Pembelajaran Kitab Safinatun Najah 
Pembelajaran kitab safinatun najah hanya diberikan kepada 
kelas quran, kitab ini berisikan tentang fiqih menurut mahdzab imam 
syafi‟i. Yang berisikan tentang bersuci, sholat, dan lain sebagainya. 
Dalam proses pembelajaranya masih sama dengan kitab sulam taufik 
karena kitab yang digunakan juga bermakna pegon. (wawancara 
dengan ustadz Ahudi di TPA Nurul  Ihsan Desa Jenar hari Sabtu, 20 
Juli 2019)  
i) Pembelajaran kitab ‘Aqidatul Awam 
Kitab ini berisikan tentang akidah, diberikan kepada kelas quran, 
kitab akidatul awam yang digunakan juga memakai makna pegon, 
namun disini santri juga menggunakan kitab yang sudah bermakna 
seperti yang digunakan oleh usztad. Pada pembelajaranya 
menggunakan metode bandongan, dikarenakan kitab yang dipakai 
santri sudah bermakna, maka ustadz hanya tinggal menjelaskan 
isinya saja. (wawancara dengan ustadz Fathur Rohman di TPA Nurul 
Ihsan Desa Jenar hari Sabtu 20 Juli 2019) 
2) Kelas Ibu-Ibu 
Pada pembelajaran TPA untuk ibu-ibu berbeda dengan yang 
dilakukan kepada anak-anak. Pada pelaksanaanya TPA Nurul Ihsan 
memberikan jam pelaksanaan mengaji kepada ibu-ibu tersebut pada 
malam hari, yaitu dimulai setelah habis isya‟ sampai dengan jam 
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sembilan atau jam setengah sepuluh, tegantung dengan situasi dan 
pembelajaran yang dilakukan. Jika memang memerlukan waktu lebih 
banyak maka juga akan sampai jam setengah sepuluh. Waktu 
pembelajaran ini diberikan pada malam hari diakarenakan melihat santri 
yang mengaji adalah ibu-ibu, dimana ketika siang dan sore masih sibuk 
dalam mengurusi keperluan mereka (wawancara dengan Ibu Hj 
Suliminatun di TPA Nurul Ihsan hari Jumat, 19 Juli 2019) adapun 
pembelajaran yang dilakukan adalah: 
a) Sorogan Quran dan Iqro 
Untuk sorogan quran dan iqro dilakukan sebelum mengaji kitab, 
jadi sorogan quran dan iqro adalah mata pelajaran wajib pada setiap 
pertemuan. Dalam pembelajarannya seperti halnya di TPA yang lain, 
satu persatu membaca dan disimak oleh ustadzah, lalu dibenarka 
ketika ada yang keliru, setelah itu ustadzah memberikan himbauan 
untuk mengulang atau lanjut ke halaman selanjutnya (wawancara dan 
Observasi dengan Ibu Hj Suliminatun hari Jumat 19 Juli 2019 ). 
b) Pembelajaran Kitab Akhlak Lil Banin 
Pembelajaran kitab akhlak lil banin adalah pembelajaran akhlak 
karena kita ini didalamnya mempelajari tentang akhlak. Dan pada 
saat ini masih diberikan kepada ibu-ibunya saja belum kepada 
anakya. Dalam pembelajaranya ustadz menggunakan metod 
bandongan, dimana ustadz menjelaskan didepan dan ibu-ibu 
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memperhatiknya dengan seksama, dan apabila belum faham maka 
diperkenankan oleh ustadz untuk bertanya (wawancara dengan ustadz 
Ashuri hari Sabtu 27 Juli 2019)  
c) Pembelajaran Kitab Daqoikul Akbar 
Pembelajaran kitab daqoikul akbar biasa disebut dengan (daqo’) 
kitab ini menjelaskan tentang keadaan sebelum manusia hidup dan 
menjelaskan setelah manusia mati. Dalam pelaksanaan 
pembelajaranya juga sama dengan kitab akhlak lil banin, yaitu 
dengan menggunakan metode bandongan (wawancara dengan 
Ustadz Ahuri hari Sabtu 27 Juli 2019) 
d) Pembacaan Al-Barzani 
Pembacaan Maulidur Rosul (Al-Barzanji) dilaksanakan setiap 
hari kamis malam jumat. Pada pelaksanaanya dipimpin oleh Ibu Hj 
Suliminatun, ibu-ibu bergantian membaca al-barzanji dan pada 
waktu tertentu dibacakan sholawat juga diiringi oleh hadrah yang 
dimana ibu-ibu tersebut yang memainkan alat hadrahnya. 
(wawancara dengan Ibu Hj Suliminatun di TPA Nurul Ihsan hari 
Jumat 19 Juli 2019) 
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2. Pembelajaran Kitab Akhlak lil Banin di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
Pembelajaran kitab Akhlak lil Banindi TPA Nurul Ihsan Desa Jenar dimulai 
sejak sekitar satu tahun yang lalu, sebelum menggunakan kitab akhlak lil banin TPA 
Nurul Ihsan menggunakan pembelejaran kitab akhlak lil banat dan setelah hatam 
juz 1 dilanjutkan dengan kitab akhlak lil banin. Pembelajaran dalam TPA 
mengambil kitab-kitab kuning yang biasanya dipelajari di pesantren, tetapi yang 
digunakan disini kitab kuning dasar yang cocok dipelajari anak-anak dan ibu-ibu. 
(wawancara Ustadz Ashuri di TPA Nurul Ihsan hari sabtu 27 Juli 2019) 
TPA Nurul Ihsan Desa Jenar menggunakan kitab Akhlak lil Banin bertujuan 
untuk membentuk dan juga memberikan pengetahuan kepada santrinya tentang 
akhlak dalam islam. Terlebih lagi yang mempelajarinya adalah seorang Ibu dimana 
perannya sangat penting dalam penmbentukan akhlak seorang anak. Selain itu juga 
karena bahasa yang digunakan mudah dipahami, karena kitab akhlak lil banin juga 
termasuk kitab dasar yang sesuai dipelajari orang tua, pembahasan dalam kitabnya 
pun berisi nasehat, berisikan anjuran-anjuran dalam berakhlak, dan didalam kitab ini 
juga dijelaskan dengan menggunakan kisah-kisah sederhana dalam keseharian. Jadi 
dengan membacanya saja Ibu-ibu TPA sudah paham. (wawancara ustadz Ashuri di 
TPA Nurul Ihsan hari sabtu 27 Juli 2019).  
 
 
a. Pelaksanaan Pembelajaran Kitab Akhlak lil Banin untuk Ibu-ibu di TPA Nurul 
Ihsan Desa Jenar 
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Pelaksanaan pembelajaran kitab Akhlak lil Banin untuk Ibu-ibu santri  
TPA Nurul Ihsan Desa Jenar diawali dengan sorogan iqro dan quran, 
berurutan satu persatu dari ibu-ibu yang disimak oleh Ibu Hj Suliminatun, 
Ustadzah Anik Roichatul Jannah, dan Ustadzah Sholihatun Puji Utami. Ketika 
sorogan sudah semua selesai, barulah Ustadz Ashuri datang membawa kitab 
bermakna pegon lalu mulai membaca dan menjelaskan kitab akhlak lil banin 
setelah selesai di tutup seperti biasanya. (wawancara Ustadz Ashuri Sabtu, 27 
Juli 2019) 
Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Suparni santri TPA Nurul Ihsan Desa 
Jenar bahwa sebelum pembelajaran kitab pasti sorogan iqro dan quran terlebih 
dahulu, setelah semua selesai baru ustadz masuk kedalam kelas dan memulai 
pembelajaran. Ketika awal pembelajaran, ustadz Ashuri selalu mengawali 
dengan salam, dan bertanya kabar kepada para ibu yang mengaji. Kemudian 
baru memulai pembelajarannya. (wawancara Ibu Suparni, Sabtu 27 Juli 2019) 
Hal ini dibuktikan dengan observasi Kegiatan pembelajaran kitab Akkhlak 
lil Banin, Sabtu, 27 Juli 2019 Pukul 19.30-21.30 WIB. 
1) Kegiatan awal 
Kegiatan diawali dengan sorogan quran dan iqro setelah selesai 
semua selesai, ustadz Ashuri yang mengajar datang dan mulai dengan 
salam dan membaca al-fatihah bersama-sama, kemudian ustadz Ashuri 
menyapa kepada ibu-ibu. 
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Sebelum memulai pada pembelajaran, ustadz Ashuri bertanya 
kepada Ibu-ibu, bagaimanakah pekerjaan dan urusan hari ini? Apakah 
lancar?, kemudian para Ibu serentak menjawab “Alhamdulillah Mas” 
dan dilanjutkan dengan nasehat ustadz Ashuri kepada para ibu yaitu 
ketika melakukan pekerjaan dan melakukan urusan apapun, harus 
dengan hati yang ikhlak. Karena dengan keihklasan itu tadi Allah akan 
menurukan rahmat dan barokahnya, dan dengan didasari hati yang 
ikhlas pula semuanya akan terasa ringan tanpa beban. Kemudian ustadz 
Ashuri bertanya lagi kepada para Ibu, bagaimana kondisi anak-anak ibu 
semua dirumah? Tingkah lakunya bagaimana? Tidak lupa kan anaknya 
yang mana? dan para ibu menjawab dengan nada tertawa 
“Alhamdulillah Mas baik, dan masih ingat yang mana anak kami 
masing-masing”. 
2) Kegiatan inti 
Ustadz Ashuri memulai pembelajaran kitab Akhlak lil Banin yang 
dibacakan dan dijelaskan, ketika itu pembelajaran masuk pada bab ke 15 
yaitu tentang Adab Kepada Ayah:  
 
 
 ُباََدا  ُدَلَوْلا َُعَم  ُوْي َبا 
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َُْنا َُل ثَْتَتَ  َُهر ماََوا َُعَمْسَتَو  ُوَح ئاَصَن َُ ل ُوَّن َُلَُك ر مَْيَ َُّل ا  ُئْيَش ب َُك عَفْ ن َي َُلَو 
َُكاَه ْ ن َي َُّل اُْنَع  ُئْيَش َُكُّر ضَي. 
َُْناَو َُب لْطَت  ُئاَد  ُهاَض رام : َُ بُْن َُظ فاَ تُ ىَلَع َُك ب ت ك َُك  س بَلَمَو َُعْي  َجََو 
َُك تاَوََدا  ُ تَر  تَواَه َب ُ  ف اَه ع  ضْوَم, َُلَو ُيَض تُْع ًُئ ْ يَشا اَه ْ ن  م, َُْناَو َُد هَتَْتَ ُ  ف  ُةَعَلَاط م 
َُك  سْو ر د 
َُلَمْع َتَو ُ ف  ُل زْنَمْلا  ُو  ج راَخَو َُّل ك  ُئْيَش َُف ي َُحر  ُوَبْل َق, َُْناَو َُلَُف لَك ت َُكََبا َُْنا 
ُْي َتَْشَي َُكَل ُْ يَشًُئا َُن م َُْلا ُءاَيْش َُلَوُْى ذْؤ  ت ًُدَحَاا ُْن م َُك ناَوْخ ا َُك تاَوْخ اَو . 
Setelah ustadz Ashuri membacakannya dan menjelaskan maksud 
dari isi kitab tersebut kemudian beliau bertanya kepada para ibu, “Ibu-
ibu pernah membantah kepada bapak? Bapak ini yang dimaksud bapak 
kandung , bukan bapak suami ya.” Kemudian para ibu menjawab 
serentak dengan malu “pernah Mas, waktu dulu”. Setelah itu ustadz 
Ashuri menasehati “ sekarang sudah tahu, bagaimana kewajiban kita 
kepada orang tua kita yaitu bapak, dan nanti ketika pulang anak-
anaknya juga diberitahu, bahwa sikap yang baik seorang anak kepada 
bapak itu seperti apa. Agar anak-anak ibu tidak mengulangi 
kesalahannya ibu-ibu semua diwaktu dulu”, dan para ibu menjawab 
dengan lantang dan kompak, “iya ustadz, terima kasih banyak”. 
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3) Kegiatan penutup 
Pada pukul 21.23 WIB pelaksanaan pembelajaran diakhiri sebelum 
itu ustadz kembali mengingatkan kepada ibu-ibu terhadap pesan-
pesanya yang tadi disampaikan, setelah itu pembelejaran diakhiri 
dengan bacaan hamdalah dan bacaan kafaratul majlis bersama-sama, 
kemudian ustadz mengucapkan salam lalu berdiri dan kemudian 
meninggalkan tempat pembelajaran, lalu ibu-ibu berdiri dan bersalam-
salaman satu sama lain. 
Pada kegiatan kedua, berdasarkan wawancara dengan Ustadz Ashuri, 
Pembelajaran dimulai setelah sorogan iqro dan al-quran selesai, sedangkan 
untuk materi pembelajaran hari ini melanjutkan bab sebelumnya bab 17 yang 
telah selesai pada pertemuan kemarin, lalu sekarang bab setelahnya yaitu bab 
ke 18 tentang kisah dua saudara yang saling mencintai. (wawancara Ustadz 
Ashuri, 17 Agustus 2019 Pukul 18.20 WIB) 
Hal ini dibuktikan dengan observasi kegiatan pembelajaran kitab Akhlak 
Lil Banin,  2019 Pukul 19.47-20.59 WIB. 
 
1. Kegaiatan awal 
Kegiatan diawali dengan sorogan quran dan iqro setelah selesai 
semua, ustadz Ashuri yang mengajar Kitab Akhlak Lil Banin  datang dan 
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mulai dengan salam dan membaca al-fatihah bersama-sama, kemudian 
ustadz Ashuri menyapa kepada ibu-ibu.  
Sebelum memulai pada pembelajaran, ustadz Ashuri bertanya 
kepada santrinya, hal ini sering dilakukan oleh ustadz Ashuri untuk 
memantau santrinya apakah santri menerapkan atau mengamalkan apa 
yang disampaikan dan dipelajari dalam kitab Akhlak Lil Banin tersebut. 
Ustadz Ashuri kali ini bertanya kepada santrinya “setelah kemarin bab 
terakhir tentang adab anak terhadap saudaranya selesai, sudah dilakukan 
dikehidupan sehari-hari?” kemudian semua santri tersenyum sambil 
berkata “Alhamdlilah Mas”. Kemudian ustadz Ashuri melanjutkan 
dengan nasehatnya. 
2. Kegiatan Inti 
Ustadz Ashuri melanjutkan pembelajaran selanjutnya dengan 
membacakan dan menjelaskan materi yang ada dalam kitab Akhlak Lil 
Banin seperti biasanya. Pada pertemuan kali ini membahas bab 
selanjutnya yaitu bab 18 yaitu dua saudara yang saling mencintai: 
 
 
بنحتلماُنوخلاُ
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ُاهنمُ ناعجريوُ اعمُ ةسردمُ لىاُ نابىذيُ :ُ نابحتمُ ناوخاُ دحماوُ ىلع
ُفوُلزنلماُفُ امهسوردُناعلاطيفُ ،امتهابجاوُ ءاداُىلعُنناوياوُ ،ياوس
ةسردلمااعمُبعللاُتقوُنابعليوُ،ُ
Kemudian ustadz Ashuri menjelaskan isi kitab tersebut. Saat 
menjelaskan maksudnya, santri mendengarkan dengan tenang dan tidak 
ramai. 
Ustadz Ashuri meneritakan apa yang menjadi isi kitab Akhlak Lil 
Banin yang memang pada saat itu berisikan sebuah kisah tentang dua 
bersaudara yang saling menyayangi dan mengasihi. Ustadz menceritakan 
bahwa ali dann ahmad adalah saudara yang dikesehariannya selalu tolong 
menolong, menyayangi dan mencintai, mereka sering membaca pelajaran 
bersama dirumah dan disekolah. Setelah ustadz menceritakan beberapa 
penggal. Sang ustadz bertanya kepada para santri “disini ada yang punya 
saudara?”, para santri menjawab “ ada mas” kemudian ustadz bertanya 
lagi “pernah tidak akur? Tukaran semisal?” para santri menjawab dengan 
malu dan diiringi nada sedikit tertawa “pernah mas”. “ada yang seperti ali 
dan ahmad ini tidak,? Kalau dirumah?” beberapa santri menjawab dengan 
malu, “alhamdulillah mas, tapi kadang-kadang, dan itu juga dulu, berbeda 
soalnya” ustadz kembali bertanya “bedanya apa ?” kalo ali dan ahmad 
tolong menolongnya tentang sekolahan, kami tentang mencari rumput 
untuk sapi mas” seketika semua tertawa bersama. Disamping 
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pembelajaran yang diberikan ustadz, kadang kala juga ada candaan, untuk 
menjaga fokus santri, dan agar santri tidak terlalu merasa jenuh. Setelah 
itu ustadz kembali melanjutkan cerita ali dan ahmad namun hanya sampai 
setengah. Setelah penjelasan selesai ustadz memberikan kesempatan 
kepada santri untuk bertanya, kemudian ada seorang santri yang bertanya 
“mas, mohon maaf jika saudara tua saya itu keras kepala dan 
menjengkelkan bagaimana saya menghadapinya?” ustadz menjawab 
dengan kembali mengingatkan pembelajaran yang pernah diberikan, 
“kemarin sudah mengaji bab adab kepada saudara kan? Disitu sudah 
dijelaskan, bahwa harus hormat kepada saudara lebih tua. Ibu  lebih 
bersabar, disini ibu sebagai adik, harus menghrmati, yang penting ibu 
jangan menyakiti perasaan beliau, seumpama ibu tidak suka ya diam saja, 
tidak apa-apa setelah itu ibu tidak melakukan apa yang diperintahkan, tapi 
dilihat dahulu itu baik atau tidak, kalau memang baik dilakukan saja. 
Yang penting jangan menyakiti perasaan beliau, dan jangan 
membicarakanya atau menggunjingya, malah kalo bisa mencontoh apa 
yang dilakukan oleh ali dan ahmad tadi, itu lebih baik bu”. Kemudian  
santri mengangguk menandakan kepahaman, setelah itu ustadz kembali 
mengajukan beberapa kali kesempatan bertama kepada santri. Tidak ada 
santri yang bertanya lagi, dan dikarenakan ada tamu yang sedang 
menunggu ustadz, dan sudah tidak ada yang bertanya maka ustadz 
menganggap santri sudah paham tentang penjelasan ini. 
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3. Kegiatan Penutup 
Pada pukul 20.59 WIB pelaksanaan pembelajaran diakhiri sebelum 
itu ustadz kembali mengingatkan kepada ibu-ibu terhadap pesan-pesanya 
yang tadi disampaikan, setelah itu pembelejaran diakhiri dengan bacaan 
hamdalah dan bacaan kafaratul majlis bersama-sama, kemudian ustadz 
mengucapkan salam lalu berdiri dan kemudian meninggalkan tempat 
pembelajaran, lalu ibu-ibu berdiri dan bersalam-salaman satu sama lain. 
Pelaksanaan pembelajaran kitab Akhlak Lil Banin TPA Nurul Ihsan  yang 
ke-3 dilaksanakan setelah sholat isyak. Pada pembelajaran hari ini Ustadz Ashuri 
akan bercerita tentang lebih lengkapnya persaudaraan ali dan ahmad, yang pada 
pertemuan terakhir kemarin ustadz Ashuri belum selesai menerangkan 
keseluruhan karena ada tamu yang menunggu beliau. (wawancara Ustadz Ashuri 
Rabu, 21 Agustus 2019 Pukul 19.00 WIB) 
Hal ini dibuktikan dengan observasi Kegiatan pembelajaran kitab Akhlak Lil 
Banin, pada hari Rabu, 21 Agstus 2019 Pukul 20.25-21.17 WIB 
 
. 
1. Kegiatan awal 
Kegiatan diawali dengan sorogan quran dan iqro setelah selesai 
semua, ustadz Ashuri yang mengajar Kitab Akhlak Lil Banin  datang dan 
mulai dengan salam dan membaca al-fatihah bersama-sama, kemudian 
ustadz Ashuri menyapa kepada ibu-ibu. Ustadz Ashuri kembali bercerita 
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tentang ali dan ahmad, untuk kembali mengingatkan materi yang 
sebelumnya dijelaskan dan hari ini penjelasan tersebut akan dilengkapi untuk 
kemudian berlanjut pada bab setelahnya. 
2. Kegiatan Inti 
Ustadz Ashuri melanjutkan pembelajaran selanjutnya dengan 
membacakan dan menjelaskan materi yang ada dalam kitab Akhlak Lil Banin 
seperti biasanya. Pada pertemuan kali ini membahas kelanjutan bab 
sebelumnya yaitu bab kasih sayang seorang ayah: 
بنحتلماُنوخلاُ
ُ،ذيملاتلاُماماُامهحدموُحرفلاُةياغُامهنمُحرفُ،امهتصقبُذاتسلاُعسمُالمو
لعُ لىاُ دلولااهياورظناُ :ُ لاقوُلثمُ اعيجَاونوكفُ اهمُ دعساُ امُ دحماوُ ى
ءانىوُةداعسُفوسعتلُ،نيوخلاُنيذىُ
Kemudian ustadz Ashuri menjelaskan isi kitab tersebut dan 
melanjutkan cerita pertemuan kemarin, ustadz kembali menjelaskan tentang 
ali dan ahmad ini, diceritakan oleh ustadz bahwa setelah hubungan mereka 
yang saling mencintai dan perduli, guru dari ali dan ahmad sangat senang 
dan bangga mendengarnya. Lalu kemudian ustadz teringat tentang 
pertanyaan yang diajukan oleh salah satu santri pada pembelajaran 
sebelumnya. Kemudian sang ustadz memberikan gambaran kembali, bahwa 
saudara  yang Saling mencintai itu akan di pandang baik oleh orang lain, 
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dan dijadikan contoh kepada yang lainnya lagi. Sesama saudara harus saling 
menutupi kekurangan yang ada, seperti halnya pada pertanyaan ibu kemarin, 
yang mengeluh tentang kakanya yang menjengkelkan. Sebisa mungkin 
sebagai saudara harus bisa menanggapi atau menahan rasa jengkel tersebut, 
agar hubungan tetap terasa baik. Seperti halnya ali dan ahmad. Setelah 
selesai menjelaskan, ustadz memberi kesempatan kepada santri untuk 
bertanya. Namun untuk pertemuan kali ini tidak ada santri yang bertanya. 
Karena memang penjelasan dari cerita ustadz dan contoh yang diberikan 
dari kasus yang terdahulu sudah bisa dipahami dengan baik oleh santri. 
Karena waktu yang sudah mulai malam. Pembelejaran diakhiri 
3. Kegiatan Penutup 
Pada pukul 21.17 WIB pelaksanaan pembelajaran diakhiri sebelum 
itu ustadz kembali mengingatkan kepada ibu-ibu terhadap pesan-pesanya 
yang tadi disampaikan, setelah itu pembelejaran diakhiri dengan bacaan 
hamdalah dan bacaan kafaratul majlis bersama-sama, kemudian ustadz 
mengucapkan salam lalu berdiri dan kemudian meninggalkan tempat 
pembelajaran, lalu ibu-ibu berdiri dan bersalam-salaman satu sama lain. 
b. Media 
Media pembelajaran di TPA Nurul Ihsan menggunakan alat tulis yang 
memadahi dalam setiap pembelajarannya, papan tulis, kapur tulis, dan juga 
penghapus papan tulis. Kemudian media yang digunakan dalam pembelajaran 
kitab Akhlak lil Banin adalah dengan menggunakan kitab kitab Akhlak lil 
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Banin makna Pegon. Jika biasanya di TPA yang lainnya santri menggunakan 
kitab kosong lalu diartikan atau dimaknai sendiri oleh santri, namun di TPA 
Nurul Ihsan berbeda dimana semua menggunakan kitab yang sama dengan 
ustadz, yaitu kitab Akhlak Lil Banin makna Pegon. Sehingga santri tidak perlu 
menulis ulang atau memaknai sendiri lagi. (Observasi Hari Sabtu 27 Juli 2019 
Pukul 19.30-21.30 WIB) 
c. Materi 
Materi dalam kitab Akhlak lil Banin memuat 33 bab, dari bab 1 yaitu 
bagaimana seorang anak beradab sampai dengan bab 33 yaitu nasihat umum 
2. Pada pembahasan perbab tidak biasanya selesai pada sekali pertemuan, 
tergantung dengan banyaknya isi pada bab tersebut. Ada yang 3 kali 
pertemuan selesai ada juga yang lebih dari itu, materi yang diajarakan saat 
observasi dilakkukan adalah pada bab sopan santun kepada ayah, kasih sayang 
seorang ayah, dan dua saudara yang saling mengasihi (wawancara dengan 
ustadz Ashuri dan observasi pembelajaran di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar hari 
Sabtu 27 Juli 2019). 
d. Metode  
Dalam pelaksanaan pembelajaran kitab Akhlak lil Banin di TPA Nurul 
Ihsan, metode yang digunakan dalam pembelajaran hampir sama dengan 
metode yang digunakan di TPA pada umumnya yaitu menggunakan metode 
bandongan. Tetapi di TPA Nurul Ihsan, Ustadznya juga menyertakan praktek 
supaya santrinya paham dan bisa mencontohnya, seperti halnya adab kepada 
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ayah, ustadz ashuri mencotohkan adabnya yaitu sperti berjalanan didepan 
ayah, tata cara berbicara kepada ayah dengan nada lembut dan sopan. Karena 
santri TPA Nurul Ihsan yang berisikan ibu-ibu masih belum begitu mengenal 
tulisan pegon maka masih memerlukan banyak bimbingan (wawancara Ustadz 
Ahuri Hari Sabtu 27 Juli 2019 Pukul 18.00-17.00 WIB dan Observasi 
Pembelajaran Sabtu 27 Juli 2019 Pukul 19.30-21.300 WIB).  
Hal ini diperkuat lagi dengan wawancara kepada Ibu Suparni selaku santri 
yang belajar kitab Akhlak lil Banin di TPA Nurul Ihsan. Dalam pelaksanaan 
pembelajaran kitab Akhlak lil Banin memuat beberapa metode yang 
digunakan, diantaranya adalah metode ceramah, metode bandongan, metode 
Tanya jawab, metode Demonstrasi dan metode latihan (praktek). (wawancara 
hari Minggu 28 Juli 2019 Pukul 14.00-15.00 WIB). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yang 
digunakan sudah sesuai pada plaksanaan pembelajaran. Metode-metode yang 
digunakan sperti metode bandongan, praktek, tanya jawab, dan demonstrasi, 
dalam hal pengenalan awal tentang kitab kuning dan tulisan pegon metode 
yang diterapkan sesuai dan tidak begitu membebani santri. Sehingga metode 
ini pas dilaksanakan pada pembelajaran akhlak lil banin di TPA Nurul Ihsan 
Desa Jenar yang mayoritas peserta didiknya adalah Ibu-ibu. Setelah santri 
cukup tahu dan paham tentang aksara pegon bisa lagi nanti diberikan 
pembacaan (sorogan) dan penulisan (imlak). 
e. Evaluasi 
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Dalam pelaksanaan pembelajaran kitab Akhlak lil Banin terdapat evaluasi 
setelah pelaksanaan pembelajaran, yaitu evaluasi harian yang dilakukan 
setelah pembelajaran, (wawancara Ustadz Ashuri di TPA Nurul Ihsan  hari 
Sabtu 27 Juli 2019 Pukul 18.00-19.00 WIB). 
Untuk mengevaluasi pemahaman santri, Ustadz Ashuri juga menjelaskan 
ulang materi secara singkat dan juga Ustadz memberikan contoh dan 
mempraktekkannya setelah pelaksanaan pembelajaran dan dilanjutkan pesan 
ustadz kepada santrinya agar pembelajaran tersebut juga dilaksanakan di 
setiap tempat. Selain itu, semua pengajar TPA Nurul Ihsan juga 
mencontohkan dalam melaksanakan akhlak yang diajarkan kepada santri 
seperti bersalaman kepada santri. Santri dilatih untuk membiasakan 
menundukkan kepala saat berjalan berpapasan dengan ustadznya. (Observasi 
Pelaksanaan Pembelajaran kitab Akhlak lil Banin di TPA Nurul Ihsan hari 
Sabtu 27 Juli 2019 Pukul 19.30-21.30 WIB) 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan 
pembelajaran kitab Akhlak lil Banin dilaksanakan secara rutin dan berjalan 
untuk merancang program pembelajaran di TPA tersebut. 
B. Interpretasi Hasil Penelitian 
Berdasarkan data yang dikumpulkan pada bab sebelumnya, maka dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut; Menurut Syaiful Bahri (2010:1), pelaksanaan 
pembelajaran dilakukan beberapa tahap diantaranya adalah membuka pelajaran, 
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menyampaikan materi pembelajaran, dan menutup materi pembelajaran. Secara umum 
kegiatan pembelajaran kitab Akhlak lil Banin di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar juga 
terdapat kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. 
Pada kegiatan pembukaannya diawali dengan salam kemudian diteruskan dengan 
membaca al-Fatihah bersama-sama dilanjutkan dengan bertanya kabar dan Ustadz 
sedikit mengulas materi pertemuan yang lalu, dan terkadang Ustadz memberikan 
pertanyaan atau cerita yang berkenaan dengan materi yang akan dipelajari. Pada 
kegiatan inti Ustadz membacakan kitab beserta makna dalam bahasa jawa kata perkata 
dan setelah satu kalimat yang bisa dipahami kemudian ustadz menjelaskan maksud isi 
kitab tersebut. 
Dalam menjelaskan maksud kitab, Ustadz juga menyertakan cerita yang berkaitan 
materi yang diajarkan pada hari itu, jika materi membutuhkan praktek dalam 
menjelaskannya maka ustadz juga mendemonstrasikan apa yang dimaksuda didalam 
kitab, selain itu ustadz juga memberikan pertanyaan kepada santrinya untuk 
mengetahui pemahaman santri. Dalam kegiatan penutup terdapat kesimpulan dan 
evaluasi yang dilakukan bersamaan setelah pembelajaran, Ustadz menanyakan kembali 
tentang apa yang sudah dipelajari dan memberikan nasehat untuk selalu 
mengamalkanya, setelah itu membaca hamdalah dan doa kafarat majlis dilanjutkan 
salam dari ustadz, kemudian bersalam-salaman dengan santri lain. 
Materi pelajaran merupakan komponen yang sangat menunjang dalam kegiatan 
pembelajaran. Materi pelajaran menurut Nana Sudjana (2006:25) adalah inti yang 
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harus diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, 
sehingga materi harus dibuat secara sistematis agar mudah diterima oleh siswa. 
Adapun materi dalam kitab Akhlak lil Banin terdapat 33 bab didalamnya, dan bab-bab 
yang dipelajari adalah (Ahmad bin Umar Baraja: 5): Bagaimana akhlak yang harus 
dimiliki anak, Anak yang sopan, Anak yang tidak sopan, Anak harus bersikap sopan 
sejak kecil, Allah Subhanhu Wa Ta‟ala (SWT), Anak yang jujur, Anak yang taat, Nabi 
Muhammad Saw, Sopan santun didalam rumah, Abdullah didalam rumahnya, Ibumu 
yang penyayang, Sopan santun anak terhadap ibunya, Shaleh dan ibunya, Ayahmu 
yang berbelas kasih, Sopan santun anak terhadap ayahnya, Kasih sayang ayah, Sopan 
santun anak terhadap saudara-saudaranya, Dua saudara yang saling mencintai, Sopan 
santun anak terhadap kerabatnya, Musthafa dan kerabatnya Yahya, Sopan santun anak 
terhadap pelayanya, Anak yang suka mengganggu, Sopan santun anak terhadap para 
tetangganya, Hamid dan para tetangganya, Sebelum pergi sekolah, Sopan santun dalam 
berjalan, Sopan santun murid disekolah, Bagaimana murid memlihara alat-alatnya, 
Bagaimana murid memelihara alat-alat sekolah, Sopan santun murid terhadap gurunya, 
Sopan santun murid terhadap teman-temanya, Nasehat umum (1), Nasehat umum (2). 
Semua bab tersebut dipelajari hingga selesai tanpa ada batasan waktu yang diberikan. 
Materi kitab Akhlak lil Banin diajarkan seminggu 3 kali, yaitu senin, rabu, dan sabtu. 
Dan pada saat observasi materi yang diajarkan adalah baba dab kepada ayah, kasih 
sayang seorang ayah, dan dua saudara yang saling mengasihi. 
Dalam pembelajaran terdapat beberapa metode yang digunakan. Menurut Rohadi 
Abdul Fatah (2005:48) metode yang digunakan dalam pembelajaran kitab kuning yang 
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berada di Pesantren diantaranya adalah metode bandongan, metode sorogan, metode 
Muhafadzah (hafalan), dan metode Muazakaroh (Batsul Masail). Adapun dalam 
pembelajaran kitab akhlak lil banin yang dilakukan di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
diantaranya menggunakan metode bandongan yang mana metode bandongan sendiri 
adalah sekelompok peserta didik antara 5-500 orang mendengarkan seorang pendidik 
yang membaca, menerjemahkan, menerangkan dan sering kali mengulas buku-buku 
Islam dalam bahasa Arab. Setiap murid memperhatikan bukunya sendiri dan membuat 
catatan-catatan baik arti maupun keterangan tentang kata-kata atau buah pikiran yang 
sulit untuk dipahai. Kelompok kelas dari sistem bandongan ini disebut halaqah yang 
secara bahasa diartikan lingkaran murid, atau sekelompok siswa yang belajar dibawah 
bimbingan seoran guru (Zamakhsyari dhofier dalam Kholid Junaidi, 2016: 99). 
Hal ini dapat dilihat ketika Ustadz membacakan isi kitab perkalimat dan makna 
pegonya kemudian dijelaskan dan ibu-ibu mendengarkan apa yang disampaikan oleh 
ustadz. Selain itu juga terdapat metode lain yang digunakan seperti metode tanya 
jawab, Metode cermah, dan juga metode demonstrasi. Metode ceramah berupa 
menyampaikan cerita yang berkaitan dengan materi, dan juga menggunakan praktik 
apabila terdapat pembelajaran yang dapat dipraktikkan, dan juga memsimulus santri 
untuk bertanya berkaitan dengan penjelasan kitab. 
TPA Nurul Ihsan Desa Jenar terdapat kegiatan evaluasi yang dilakukan supaya 
TPA Nurul Ihsan Desa Jenar lebih baik lagi. Menurut Fathurrahman (2015:31) 
Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem pembelajaran, evaluasi 
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digunakan untuk menilai suatu proses dan hasilnya. Namun setelah diadakan penelitian 
di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar, evaluasi yang digunakan hanya menggunakan evaluasi 
harian yang dilakukan setelah pembelajaran baik itu dengan mempraktikan, 
mencontohkan, menceritakan serta membaca isi kitab beserta makna kitab yang 
berbahasa jawa dan  bertuliskan arab pegon. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran kitab Akhlak Lil Banin bai orang tua untuk mendidik anak di 
TPA Nurul Ihsan Desa Jenar tahun 2019 sebagai berikut: 
Pembelajaran kitab Akhlak Lil Banin di TPA Nurul Ihsan dilaksanakan setiap 
hari Senin, Rabu, dan Sabtu pelaksanaan pembelajaran dimulai bakda isya sekitar 
pukul. 19.00-21.30. Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pembukaan, kegiatan 
inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pembukaan diawali dengan salam, membaca 
Al-Fatihah bersama-sama dan menanyakan kabar santri. Sedangkan pada kegiatan 
inti dilaksanakan pembelajaran dengan membacakan perkalimat beserta makna 
jawanya dan dilanjutkan dengan menjelaskan isi materi kitab Akhlak Lil Banin. 
Dalam menjelaskan isi kitab menggunakan cerita yang berkaitan dengan materi 
hari itu, dan mendemonstrasikan materi yang dapat diperagakan, dan juga tanya 
jawab mengenai materi yang disampaikan hari itu. Setelah menjelaskan materi. Dan 
pada kegiatan penutup diakhir dengan evaluasi dan menutup dengan doa dan salam 
ustadz meninggalkan tempat pembelajaran dilanjutkan dengan sanri salaman satu per 
satu dengan santri lainnya. 
Materi yang diajarkan dalam kitab Akhlak Lil Banin berisikan 32 pasal. Metode 
yang digunakan adalah metode bandongan, metode ceramah, dan metode 
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demonstrasi. Dan evaluasi yang digunakan hanya menggunakan evaluasi harian, yang 
diberikan setelah pembelajaran berakhir.   
B. Saran-saran 
1. Bagi Pimpinan TPA 
a. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan menambah pengajar yang alumni 
dari pondok pesantren dan memiliki ketrampilan yang benar-benar mumpuni 
untuk dapat memajukan dan memanfaatkan penggunakan dan pembelajaran 
kitab lainnya. 
b. Mengadakan pembukuan dalam dokumen-dokumen penting, seperti struktur 
kepengurusan, data santri, data materi yang diajarkan, dan biodata dari masing-
masing pengajar.  
c. Sebaiknya pembelajaran pada ibu-ibu dimulai lebih awal pada saat sorogan, 
agar saat pembelajaran kitab tidak terlalu malam selesainya. 
d. Pembelajaran kitab akhlak lil banin juga sebaiknya diberikan kepada anak-
anak di TPA agar antara anak dan orang tua sama-sam mengetahui isi tentang 
kitab akkhlak lil banin sehingga bisa tercipta keselarasan dalam penerapanya di 
keseharian. 
2. Bagi Ustadz yang mengajar kitab Akhlak Lil Banin 
a. Sebaiknya Ustadz juga lebih banyak melatih santri membaca kitab beserta 
maknanya disetiap pembelajaran. Agar santri yang mengaji juga sedikit 
banyak bisa tahu tentang makna arab pegon khususnya santri ibu-ibu yang 
belum mengeti sama sekali tentang pegon. 
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b. Sebaiknya ustadz lebih memberikan penedakatan kepada ibu-ibu dalam 
pemahaman materi kitab akhlak lil banin karena masih banyak ibu-ibu yang 
belum mengetahui bahasa kitab sehingga ketika tidak faham ibu-ibu tidak 
malu untuk bertanya. 
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FIELD-NOTE 
Kode  : O1 
Judul  : Observasi di TPA dan kegiatanya 
Informan : Pimpinan TPA Nurul Ihsan Desa Jenar (Ibu Hj Suliminatun) 
Tempat : TPA Nurul Ihsan  
Waktu  : Kamis, 18 Juli 2019 Jam 16.00-16.40 WIB 
 Pada sore itu, setelah melaksanakan sholat ashar pada pukul 16. 00 WIB saya 
melakukan observasi pertama kali di TPA Nurul Ihsan yang bertempat di Dukuh Rt. 14/07 
Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen. Peneliti berkeliling untuk melihat disekitar 
TPA Nurul Ihsan. Peneliti mengamati bahwa letak TPA tersebut menjadi satu dengan 
kediaman Bapak H Lasiman beliau adalah suami dari Ibu Hj Suliminatun dan jumlah santri 
cukup banyak. TPA tersebut berbatasan sebelah barat jalan desa dan perumahan penduduk, 
sebelah utara rumah warga dan sungai kecil, sebeah timur kebon rumah dan kebun tebu, 
dan juga sebelah selatan tebing bebatuan kapur. 
 Sarana pra-sarana yang terdapat dalam TPA tersebut cukup memadai karena gedung 
TPA tercakup luas dengan model seperti aula pertemuan, perkelas diberikan skat pemisah 
dengan kain untuk memisahkan kelas masing-masing, sarana pra-sarana di fasilitasi dengan 
lengkap sebagaimana pembelajaran semestinya. jadi, secara keseluruhan dapat 
dikategorikan layak terlaksananya proses belajar mengajar. 
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Kode  : O2 
Judul  : Observasi Sarana dan Prasarana TPA 
Informan : Pimpinan TPA Nurul Ihsan Desa Jenar (Ibu Hj Suliminatun) 
Tempat : TPA Nurul Ihsan  
Waktu  : Jum‟at, 19 Juli 2019 Jam 16.00-16.40 WIB 
 Pada sore itu, setelah melaksanakan sholat ashar pada pukul 16. 00 WIB saya 
melakukan observasi berikutnya di TPA Nurul Ihsan bersama  Bapak H Lasiman saya 
mengamati TPA Nurul Ihsan memiliki ruangan dikhususkan untuk TPA dengan bentuk 
seperti aula yang memanjang dan luas serta diberikan sekat atau penghalang untuk kelas 
masing-masing. Sekat atau penghalang yang digunakan adalah dengan kain dan di 
tenpatkan seperti gorden yang bisa ditutup dan dibuka. Pada bagian paling awal untuk kelas 
Al-Quran dan bagian yang selanjutnya untuk kelas iqro, untuk kelas iqro sendiri sekatnya 
dipisah lagi menjadi dua untuk mengurangi keramaian yang terjadi. Masing-masing kelas 
memiliki fasilitas belajar mengajar diantaranya adalah papan tulis, spidol, penghapus, dan 
meja. Setalah selesai melakukan observasi saya memohon ijin untuk pamit 
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Kode  : O3 
Judul  : Observasi Kegiatan Pembelajaran TPA 
Informan : Ustadz Ashuri  TPA Nurul Ihsan Desa Jenar  
Tempat : TPA Nurul Ihsan  
Waktu  : Sabtu, 27 Juli 2019 Jam 18.30-21.30 WIB 
 
Saya melaksanakan observasi selanjutnya di TPA Nurul Ihsan saya mengamati 
kegiatan pembelajaran diasana.  Pada saar  awal pembelajaran, ustadz Ashuri mengawali 
dengan salam, dan bertanya kabar kepada para ibu yang mengaji. Kemudian baru memulai 
pembelajarannya.  
Kegiatan diawali dengan sorogan quran dan iqro setelah selesai semua selesai, ustadz 
Ashuri memimpin santri santri untuk membaca al-fatihah bersama-sama, kemudian ustadz 
Ashuri menyapa kepada ibu-ibu “Bagaimanakah pekerjaan dan urusan hari ini? Apakah 
lancar?, kemudian para Ibu serentak menjawab “Alhamdulillah Mas” dan dilanjutkan 
dengan nasehat ustadz Ashuri kepada para ibu yaitu ketika melakukan pekerjaan dan 
melakukan urusan apapun, harus dengan hati yang ikhlak. Karena dengan keihklasan itu 
tadi Allah akan menurukan rahmat dan barokahnya, dan dengan didasari hati yang ikhlas 
pula semuanya akan terasa ringan tanpa beban. Kemudian ustadz Ashuri bertanya lagi 
kepada para Ibu, bagaimana kondisi anak-anak ibu semua dirumah? Tingkah lakunya 
bagaimana? Tidak lupa kan anaknya yang mana? dan para ibu menjawab dengan nada 
tertawa “Alhamdulillah Mas baik, dan masih ingat yang mana anak kami masing-masing”. 
Setlah selesai bertanya Ustadz Ashuri melanjutkan pembelajaran dengan menggunakan 
kitab Akhlak lil Banin yang dibacakan dan dijelaskan, ketika itu pembelajaran masuk pada 
bab ke 15 yaitu tentang Adab Kepada Ayah. 
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Setelah ustadz Ashuri membacakannya dan menjelaskan maksud dari isi kitab  dengan 
menggunakan makna pegon  kemudian menulis materi yang dipelajari di papan tulis. 
Setelah selesai menjelaskan kemudian beliau bertanya kepada para ibu, “Ibu-ibu pernah 
membantah kepada bapak? Bapak ini yang dimaksud bapak kandung , bukan bapak suami 
ya.” Kemudian para ibu menjawab serentak dengan malu “pernah Mas, waktu dulu”. 
Setelah itu ustadz Ashuri menasehati “ sekarang sudah tahu, bagaimana kewajiban kita 
kepada orang tua kita yaitu bapak, dan nanti ketika pulang anak-anaknya juga diberitahu, 
bahwa sikap yang baik seorang anak kepada bapak itu seperti apa. Agar anak-anak ibu 
tidak mengulangi kesalahannya ibu-ibu semua diwaktu dulu”, dan para ibu menjawab 
dengan lantang dan kompak, “iya ustadz, terima kasih banyak”. Setelah memberikan 
penjelasan menggunakan kitab Akhlak lil Banin.  
Pada pukul 21.23 WIB pelaksanaan pembelajaran diakhiri sebelum itu ustadz kembali 
mengingatkan kepada ibu-ibu terhadap pesan-pesanya yang tadi disampaikan, setelah itu 
pembelejaran diakhiri dengan bacaan hamdalah dan bacaan kafaratul majlis bersama-sama, 
kemudian ustadz mengucapkan salam lalu berdiri dan kemudian meninggalkan tempat 
pembelajaran, lalu ibu-ibu berdiri dan bersalam-salaman satu sama lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FILED NOTE 
Kode  : W1 
Judul  : Wawancara Pimpinan TPA 
Informan : Ibu Hj Suliminatun 
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Tempat : TPA Nurul Ihsan 
Waktu :Hari Jumat, 19 Juli 2019 Jam 08-00-selesai WIB 
Peneliti mertamu di rumah Bapak Ibu Hj Suliminatun pada pukul 10.00 WIB untuk 
melaksanakan wawancara terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti. 
peneliti  : assalamualaikum… 
Ibu Hj Suliminatun : walaikumssalam, monggo masuk mas.. 
peneliti  : njeh Ibu, bagaimana kabarnya? 
Ibu Hj Suliminatun : Alhamdulillah sehat,, 
peneliti  : sebelumnya mohon maaf Bu, sudah mengganggu waktu aktifitas 
njeengan 
Ibu Hj Suliminatun : tidak apa-apa, ndak ganggu kok 
Peneliti  : pertama saya disini untuk bersilaturrahim Bu, yang kedua saya 
mohon izin untuk mewawancarai njenengan terkait penelitian saya di 
TPA Nurul Ihsan.  
Ibu Hj Suliminatun : ya silahkan mas, Tapi ngomong-ngomong apa judul penelitiannya. 
peneliti : judulnya  pembelajaran kitab Akhlak lil Banin Bagi Orang Tua 
untuk Mendidik Anak di TPA Nurul Ihsan 
Ibu Hj Suliminatun : oiya ya ya… bagus itu mas. tentang apa saja yang dibutuhkan mas? 
peneliti  : tentang TPAnya itu bu, jumlah pengajarnya ada berapa?  
Ibu Hj Suliminatun : kalau jumlah pengajar itu semuanya ada 12, laki-lakinya 4 dan 
perempuanya 8. Untuk laki-laki yang 4 itu lulusan pondok semua, 
kalo yang perempuan itu cuma satu yang pondok, yang lainnya dulu 
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mengaji disini dan setelah sudah bisa dan mumupuni dijadikan 
pengajar. Untuk pembayaran ya mas, pengajar disini tidak menerima 
gaji sebelum-sebelumnya. Namun mulai tahun 2016 kemarin karena 
diajak kerjasama dengan BATQO katanya untuk lebih 
mensejahterakan ustadz dan ustadzah di TPA seluruh Kecamatan 
Jenar, setia hari raya idul fitri mendapatkan THR mas, namun ya 
Cuma itu saja bayarannya sih.  
peneliti  : hehehe… kalo jumlah santrinya itu berapa bu? 
Ibu Hj Suliminatun  : kalau jumlah santri dari tahun berapa? kalau sekarang ya sekitar 
109an orang mas, untuk iqronya 29 quran 37 dan ibu-ibu ada sekitar 
33 orang.. 
peneliti  : oalah seperti itu ya bu, terus untuk tenaga pengajarnya itu ada 
persyaratan khusunya tidak bu? 
Ibu Hj Suliminatun  : ada kok, tapi tidak terlalu sulit. yang jelas mau berjuang di jalan 
Allah, ada alumni dari pondok, dan yang seperti saya sudah bilang tadi 
mayoritas alumni TPA sini juga, jadi sedikit banyak sudah mengetahui 
alur pembelajaranya. 
peneliti  : oooo… kados niku bu ..lalu untuk sejarah berdirinya TPA ini 
seperti apa bu?.  
Ibu Hj Suliminatun  : untuk sejarahnya itu ceritanya begini jadi dulu itu kan saya bukan 
asli sini mas, saya aslinya tempurasri mantingan, lalu dengan suami 
diajak tinggal disini sekitar tahun 1994. Disini itu saya agak kaget 
karena kondisi masyarakatnya berbeda dengan lingkungan saya dulu, 
disini anak-anak yang seharusnya sudah bisa baca tulis alquran itu 
belum bisa membaca dan mnulisnya. Lalu setelah saya melahirkan 
anak terakhir saya tahun 1999 itu saya mulai berpikir, nanti anak-anak 
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seusia anak saya ini apa iya tidak tahu baca tulis alquran. Akhirnya 
saya dan suami berinisiatif untuk mulai membuka TPA yaa dengan 
pengalaman TPA saya dulu dirumah asal mas, dan alhamdulillahnya 
karena bapak itu juga menjadi salah satu perangkat desa disini jadi 
alhamdulillah respon masyarakat baik mas, dan mendukungnya. Anak-
anak mereka kemudian disuruh mengaji dirumah. Dulu itu masih 
rumah kecil yang ada mas, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa 
seperti sekarang. 
Peneliti  : wah seperti itu ya bu awal mula berdirinya TPA Nurul Ihsan Desa 
Jenar, dan saya mau tanya lagi bu…apakah TPA Nurul Ihsan Desa 
Jenar mempunyai visi ,misi, dan tujuan seperti madrasah pada 
umumnya? 
Ibu Hj Suliminatun : oo punya mas, visinya itu mencetak generasi qur‟ani yang berakhlatul 
karimah dan berpengetahuan tentang Al-Qur‟an. Serta santriwan dan 
santriwati menyiapkan agar dapat mempelajari Al-Qur‟an. Kalo untuk 
misinya Mendidik para santriwan dan santriwati agar dapat membaca 
Al-Qur‟an secara tartil. Dengan diadakannya kegiatan TPA santri-
santri yang awalnya belum bisa membaca Al-Qur‟an dengan fasih dan 
benar sesuai kaidah ilmu tajwid serta dapat menjadikan santri yang 
fasih dalam membaca Al-Qur‟an dan benar dalam bacaannya. Kalo 
tujuannya Melalui bimbingan dari guru, santri dapat membaca Al-
Qur‟an dengan benar sesuai ilmu tajwid. Mencetak santriwan dan 
santriwati yang berkualitas, karena melihat anak- anak di zaman 
sekarang yang kurang mempunyai perilaku baik. Menjadikan santri 
mampu melaksanakan sholat tepat waktu. Banyaknya anak yang 
kurang dimotivasi dan diperhatikan tentang sholat oleh kedua orang 
tuanya, dengan itu TPA Nurul Ihsan mengajarkan kepada santri-santri 
tentang sholat tepat waktu, karena sholat adalah tiang agama  
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Peneliti  : begini bu, berkaiatan dengan penelitian saya mengenai kitab akhlak 
lil banin itu bagaimana pembelajarannya di kelas bu? 
Ibu Hj Suliminatun  : kalau kitab akhlak lil banin itu disini baru diajarkan untuk kelas 
ibu-ibu, bertujuan sebagai bekal untuk mendidik anak-anak mereka 
mas, seperti pada judulnya sampean tadi. Itu sudah sama persis dengan 
yang disini. 
Peneliti  :ooo begitu ya bu….matursuwun nggeh bu atas informasinya, untuk 
sarana prasarana nya di TPA Nurul Ihsan ini seperti apa bu? 
Ibu Hj Suliminatun :mari mas saya kasih tahu sarana prasarana yang ada di TPA Nurul 
Ihsan Desa Jenar. 
Peneliti  : o iya bu… 
Ibu Hj Suliminatun : nah ini kelasnya berjejeran, dan masing-masing kelas memiliki 
fasilitas seperti papan tulis, kapur tulis, penghapus dan juga meja 
untuk santri, untuk skatnya diberi kain seperti ini mas. 
 
Peniliti : o begitu ya bu…trus bagaimana dengan kegiatan yang ada di TPA 
Nurul Ihsan Desa Jenar bu? 
Ibu Hj Suliminatun : kalau kegiatan yang ada di TPA Nurul Ihsan Desa Jenar itu ada 
pembelajaran di kelas yang mencakup membaca dan menulis iqra‟ 
itu dipelajari dikelas 1-3, dengan membaca yang disimak oleh 
ustadz atau ustadzahnya kemudian hasinya apakah mengulang atau 
tidak ditulis di buku tulis pegangan santri. ada juga hafalan doa-doa 
sehari-hari yang juga diterapkan pada kelas Iqro .hafalan surat 
pendek (juz „Amma) dilaksanakan dikelas Quran. Dan selanjutnya 
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mempelajari hukum bacaan Al-Qur‟an atau tajwid dengan 
mempelajari kitab Syifaul jinan, dan masih banyak lagi mas…. 
Peneliti : mohon maaf bu….bisa dijelaskan semua kegiatannya secara 
singkat saja… 
Ibu Hj Suliminatun : o iya mas bisa…disini juga mempelajari kitab mas,,seperti kitab 
fiqh safinatun najah, lalu sulam taufik, kitab aqidatul awam,  
pembelajaran ini dipelajari di kelas quran sedangkan ada lagi 
hafalan kosa kata bahasa arab yang kitabnya kecil itu, lalu ada 
hafalan asmaul husna itu dimulai untuk kelas iqro malah, lalu untuk 
ibu-ibu itu ada pembacaan al-barjanji yang mauldur rosul itu, dibaca 
lalu di lantunkan sholawat-sholawatnya diiringi hadrah yang juga di 
mainkan sendiri oleh ibu-ibu itu mas, selain itu juga ibu-ibu yang 
dikelas malam itu ngajinya sorogan quran sama iqro mas. Ada yang 
sudah pintar, ada juga yang masih tahap belajar. 
Peneliti : oh njeh bu, makasih atas infonya, kapan nanti saya akan 
wawancara kembali dengan pengajar yang lainya juga bu. 
Ibu Hj Suliminatun : oh iya mas, sama-sama 
peneliti  : wassalamualaikum bu 
Ibu Hj Suliminatun : waalaikumssalam. 
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FILED NOTE 
Kode  : W2 
Judul  : Wawancara Ustadz dan Ustadzah 
Informan : Ustadzah Anik Roichatul Jannah 
Tempat : TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
Waktu  :Hari Sabtu, 20 Juli 2019 setelah pembelajaran 
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Peneliti : assalamualaikum mbk 
Ust. Anik : walaikumsalam mas zain, loh lagi dirumah to, ada apa? 
Peneliti : begini mbk, sekarang kan saya sedang mengadakan peneleitian terkait 
dengan sekripsi saya, saya ingin wawancara sebentar dengan mbk anik, 
mengenai pembelajaran yang mbk anik ampu disini. 
Ust. Anik : loh sudah mau lulus to? Iya boleh monggo mas, mau nanya apa? Saya 
disini mengajar kelas iqro 
Peneliti : hehe,.. pangestunya mbk, sebentar lagi lulus. Untuk kelas iqro ini biasanya 
mbk anik itu mengajar apa njeh? Dan seperti apa pembelajaranya? 
Ust. Anik : biasanya penulisan hijaiyah mas, saya tuliskan didepan terus saya suruh 
mereka menulis, kalo tidak setelah mereka sorogan itu, ayat yang setelah 
mereka baca itu saya suruh untuk mereka tulis dibuku kemudian di nilai 
sama saya. 
Peneliti : selain itu mbk apa lagi? 
Ust. Anik : emmm apa lagi ya mas, hafalan asmaul husna, disini anak-anak iqro itu 
hafalan asmaul husna, nah caranya itu kan sebelum ngaji dimulai mereka itu 
membaca asmaul husna dulu semuanya bareng, dari kelas iqro sampai quran 
nah setelah itu yang kelas iqro saya suruh hafalan lagi. Mereka maju satu 
persatu hafalan gak perlu banyak kok mas, tapi yang pasti setiap hari harus 
setoran minimal satu lah. Biar mereka juga cepet hafal kalo diberi target 
seperti itu mas. Ya walaupun tidak banyak tapi mereka sudah berusahalah 
minimal, jadi itu. 
Peneliti : sudah mbk itu saja? 
Ust. Anik  : sebentar mas take ling-eling lagi kalo diwawancarai itu kesan e beda 
soalnya kayak kalo cerita sama ngobrol biasa gitu, adalagi mas hafalan doa 
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sehari, nah itu hafalanya kayak hafalan doa sehari-hari menyangkup doa 
orang tua, doa mau makan, doa sesudah makan, doa ketika hujan, doa ketika 
bersin, doa ketika melihat Guntur atau petir, doa mau tidur, doa bangun 
tidur, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk WC, doa keluar WC, 
doa memakai pakaian, doa melepas pakaian, doa belajar, doa bepergian, doa 
ketika lupa, doa ketika dihadang ular, doa meminta diturunkan hujan, doa 
dijauhkan dari fitnah, dan doa setelah mendengar adzan. Terus hafalan surat-
surat pendek yang di juz 30 itu mas, ya caranya sama dengan yang tadi, 
sampai mana terakhir hafalanya, gak menuntut hafal langsung, yang penting 
setoran, jadi usahanya itu ada. Udah mas kayak e Cuma itu,kalo kitab-kitab 
itu biasanya ustadznya yang ngajar, kayak mas hudi, mas huri, mas rohman, 
sama pak Mahmud itu. 
Peneliti : oh njeh mpun kalo gitu mbk, terimakasih atas waktu dan infromasinya, 
saya tak pamit dulu assalamualaikum 
Ust. Anik  : walaikumsalam 
FILED NOTE 
Kode  : W3 
Judul  : Wawancara Ustadz dan Ustadzah 
Informan : Ustadz Ashudi 
Tempat : TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
Waktu :Hari Sabtu, 20 Juli 2019 setelah pembelajaran 
 
Peneliti : assalamualikum mas, sampun selesai ngajar nggeh? 
Ust. Ashudi  : oh walaikumsalam mas zain, Alhamdulillah sampun. 
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Peneliti : nembe nyantai niki mas? 
Ust. Ashudi  : hehe nggeh mas, la mpun selesai ini tadi, nyanti jadinya. Ada apa njeh? 
Peneliti : mau wawancara mas, buat penelitian skripsi. Boleh njeh? 
Ust. Ashudi : oh, tentu boleh mas, wawancara nopo?  
Peneliti  : tentang pembelajaran yang diampu mas, kalo boleh tau tentang apa saja 
dan bagaiman berjalanya pembelajaran tersebut? 
Ust. Ashudi  : pembelajaran tajwid mas, kalo kelas iqro pake terjemahan, kalo kelas quran 
pake syifaul jinan kitabnya, nah disitu kitabnya isinya syiir, di tuliskan di 
papan tulis, lalu setelah itu diterangkan. Kalo sudah paham biasanya saya 
suruh mencari contohnya di alquran. Setelah itu kitab safinah, membahas 
tentang fiqih itu saya membacakan makna pegon terus diterangkan. Kalo 
santrinya kitab kosongan itu, yang dimaknai setelah mendengarkan saya 
membaca. Saya dapatnya itu kalo yang lainya bisa ke mas rohman atau mas 
huri. Beliau juga mengampu kitab kuning seperti saya. 
Peneliti  : oh njeh mas kalo boleh tahu beliau dimana nggeh niki? 
Ust. Ashudi  : tadi di ruang tamu sana mas. 
Peneliti : oh njeh mas matur suwun, assalamualaikum 
Ust. Ashudi : walaikumsalam 
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FILED NOTE 
Kode  : W4 
Judul  : Wawancara Ustadz dan Ustadzah 
Informan : Ustadz Fathur Rohman 
Tempat : TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
Waktu :Hari Sabtu, 20 Juli 2019 setelah pembelajaran 
 
Peneliti : assalamualaikum mas 
Ust. Rohman  : walaikumsalam nggo masuk, 
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Peneliti : nggeh mas 
Ust. Rohman : pripun? Ada perlu apa? 
Peneliti : mau wawancara sebentar mas, tentang pembelajaran di TPA yang 
njenengan ampu. 
Ust. Rohman : oh njeh monggo,  
Peneliti : untuk pembelajaranya njenengan angsal nopo mawon mas? Dan 
pelaksanaanya seperti apa? 
Ust. Rohman : untuk kitab yang saya ajarkan itu kitab aqidatul wam dan juga kitab sulam 
taufik, kalo prosesnya itu sama dengan yang lainnya, jadi untuk sulam taufi 
itu saya membacakan maknanya yang pegon itu, lalu santri mnuliskan 
artinya di kitab mereka di kitab kosongan itu. Untuk akidatul awam itu kan 
isinya syiir jadi dilagukan mas, di lantunkan bareng-bareng, saya tulis di 
depan, terus mereka juga nulis di buku. Setelah selesai di lantunkan bareng-
bareng. Ada lagi? 
Peneliti : kalo untuk kitab yang diberikan di kelas ibu-ibu mas? 
Ust. Rohman : oh, kalo itu dengan ustadaz ashuri,  
Peneliti : beliau sekarang ada mas? 
Ust. Rohman : untuk beliau sepertinya adanya minggu depan. 
Peneliti : oh njeh mas kalo gitu, matur suwun atas waktu dan informasinya, saya 
pamit pulang dahulu. Assalamualaikum  
Ust. Rohman : walaikumsalam hati-hati dijalan mas. 
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FILED NOTE 
Kode  : W5 
Judul  : Wawancara Ustadz Ashuri ( Pengajar kitab Akhlak lil Banin) 
Informan : Ust Ashuri 
Tempat : TPA Nurul Ihsan Desa Jenar 
Waktu :Hari Sabtu, 27 Juli 2019 17.00-19.00 
 
Peneliti : assalamualikum ustadz 
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Ust. Ashuri : walaikumsalam mas zain 
Peneliti : mohon maaf saget menganggu waktunya sebentar? 
Ust. Ashuri  : njeh mas, monnggo ndak apa-apa, 
Peneliti : begini ustadz, saya sedang melakukan penelitian tentang pembelajaran 
kitab akhlak lil banin yang di ampu oleh ustadz, saya ingin bertanya tentang 
hal tersebut, namun sebelum itu saya ingin tahu kitab apa saja yang diampu 
oleh ustadz, dan pembelajaranya seperti apa? 
Ust. Ashuri : oh njeh mas, boleh kalo untuk kitab, saya mengajar kitab Akhlak lil banin 
itu tadi, dan kitab dakoikul akbar, dalam pelaksanaanya ini berbeda dengan 
pembelajaran kitab yang lainnya mas. Nah bedanya itu kenapa, karena 
pesertanya itu disini kan ibu-ibu ya mas, jadi berbeda dengan anak-anak 
TPA, disini itu saya mengajarkanya itu dengan membacakanya lalu 
menjelaskanya, namun secara perlahan mas, sampai ibu-ibu paham.dan juga 
kan makna pegon, itu masih sesuatu yang baru, bagi ibu-ibu seumur-umur 
mungkin baru sekarang tahu tentang aksara arab pegon. Jadi sebisa mungkin 
juga saya itu mengenalkannya kepada mereka, secara perlahan agar mereka 
paham tentang pegon. Tapi juga saya berfokus pada materinya, karena untuk 
pegon itu, biasanya yang antusias menyimak itu yang kalangan masih muda, 
antar yan umur 30an, untuk yang 50an lebih senang mendengarkan isi dan 
penjelasan saya. Karena sudah tidak terlalu bisa melihat tanpa kacamata. 
Dan kebanyakan untuk umur 50an itu juga masih iqro, jadi baru tahap 
membaca dan menghafal hijaiyah saja. Jadi untuk pembelajaranya seperti itu 
mas. 
Peneliti : kalo dalam menjelaskan materinya, seperti apa uastadz, tepatnya? 
Ust. Ashuri : yha setelah saya bacakan itu dijelaskan mas, isinya itu maksudnya apa, 
semisal itu tentang adab anak, dalam berjalan ada adabnya seperti apa. Ya 
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saya contohkan mas, saya berjalan gitu, lalu semisal adab berbicara, saya 
contohkan juga, nada bicara seperti apa, dan baik bagaimana, seperti itu 
mas. 
Peneliti : kalo untuk evaluasi ustadz? 
Ust. Ashuri : untuk evaluasi ya setelah pembelajaran itu mas, saya tanyakan paham 
sampai mana, apa ada yng belum jelas, bagaimana yang kurang jelas, kalo 
suruh mengulang ya saya ulangi lagi mas, pokoknya untuk yang kelas ibu-
ibu itu perlahan-lahan, sampai paham. Seperti itu. 
Peniliti : oh njeh ustadz, matur suwun njeh atas waktu dan informasinya, nanti 
sekalian mau izin observasi sekalian boleh njeh ustadz sambil saya foto. 
Ust. Ashuri : oh njeh mas mbten nopo-nopo silahkan. 
 
 
FILED NOTE 
Kode  : W6 
Judul : Wawancara Ibu-ibu Santri  (ibu yang mengikuti pembelajaran kitab Akhlak 
Llil Banin ) 
Informan : Ibu Suparni 
Tempat : TPA Nurul Ihsan  
Waktu :Hari Sabtu, 27 Juli 2019 pukul 19.15 WIB  
 
Peneliti : bu suparni 
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Ibu Suparni : nggeh mas 
Peneliti : nyuwun wekdal e sebentar nggeh bu, 
Ibu Suparni : oh nggeh mas enten nopo? 
Peneliti : mau tanya sebentar buk 
Ibu Suparni : oh njeh mas mau tanya apa? 
Peneliti : waktu pembelajaran malam itu seperti apa? 
Ibu Suparni : nggeh mas, nggeh ngoten niki, datang, terus di buka sama bu zul, terus 
deres dulu mas, setelah niku sorogan.  
Peneliti : kalo kitabnya bu? 
Ibu Suparni : kalo itu enak mas, mas huri itu sabar banget mas, pelan-pelan jelasinya, 
gamblang, enak pokok e. 
Peneliti : oh nggeh bu, matur suwun atas waktunya. 
 
 
 
FILED NOTE 
Kode  : W7 
Judul : Wawancara dengan Ibu-ibu (penerapanya dalam mendidik anak) 
Informan : Ibu Wakinem 
Tempat : Rumah Ibu Wakinem 
Waktu :Hari Senin, 29 Juli 2019 pukul 09.00-10.00 WIB 
 
Peneliti : assalamualaikum bu 
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Ibu Wakinem : walaikumsalam mas, monggo pinarak  
Peneliti : enjeh bu, pangapunten ganggu waktunya sebentar, 
Ibu Wakinem : oh njeh mas mbten nopo-nopo, enten nopo 
Peneliti : mau wawancara untuk tugas penelitian skripsi bu, 
Ibu Wakinem : ooh, nggeh mas silahkan, tentang nopo ? 
Peneliti : tentang pembelajaran kitab akhlak lil banin buk, apa juga di lakukan dalam 
mendidik anak? 
Ibu Wakinem : oh, tentang niku, iya mas. Setelah dapat ilmu dari mengaji kitab itu, saya 
langsung bilang ke anak saya yasin itu mas, kayak kemarin sabtu pas 
njenengan foto-foto niko. Pas adab kepada ayah nggeh niko, saya paginya 
bilang ke anak saya, kalo semalam itu dapat ilmu dari mengaji, tentang adab 
anak kepada ayah, patuhi perintah e ayah, dan jauhi larangan e, sama saya 
suruh untuk berbakti juga, kalo ada apa-apa anak saya bisa membantu ya 
harus membantu. 
Peneliti : berarti langsung dilakukan nggeh bu, setelah mengaji niko? 
Ibu wakinem : enjeh mas langsung saya nasehatkan ke anak saya 
Peneliti : lalu untuk anaknya gimana bu? Beliau menurut? Atau bagaimana? 
Ibu Wakinem : Alhamdulillah nurut mas 
Peneliti : oh njeh bu, Cuma itu yang ingin saya tanyakan, terimakasih banyak maaf 
sudah merepotkan, saya mau langsung pamit kalo begitu. Assalamualaikum  
Ibu Wakinem : walaikumsalam mas, mbten ngrepoti, mbten nopo, 
Peneliti : njeh bu, mari. 
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FILED NOTE 
Kode  : W8 
Judul : Wawancara Suami Ibu Wakinem 
Informan : Bapak Darto 
Tempat : Masjid Khodijah Umar 
Waktu :Hari Senin, 29 Juli 2019 pukul 15.00 WIB 
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Setelah jamaah sholat ashar di masjid yang sama saya menghampiri bapak darto, 
Peneliti : permisi bapak darto, boleh minta waktu sebentar? 
Bapak darto : njeh mas, ada apa? 
Peneliti : mau tanya sedikit pak, pada hari minggu kemarin apakah benar jika ibu 
wakinem menasehati dek yasin tentang adab seorang anak kepada ayah?  
Bapak darto : kemarin pagi nggeh berarti? Bentar mas, saya ingat-ingat, 
Peneliti : nggeh pak, kemarin pagi 
Bapak darto : ohh,, njeh mas, kemarin pas ibu nyapu, yasin lihat tv, beliau menasehati 
dengan kitab apa gitu mas katanya, dikitab itu disuruh nurut sama saya, gak 
boleh ngelawan, terus kalo bisa bantu-bantu ya bantuin gitu mas. 
Peneliti : oh njeh mpun kalo begitu, mari 
Bapak darto : nggeh mas monnggo 
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Peneliti : yasin mana ini dek? 
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Adek TPA : itu mas disana, biar saya panggilkan 
Peneliti : nggeh, makasih ya 
Adek TPA : nggeh mas, 
Dek Yasin : pripun mas zain? 
Peneliti : mau tanya sedikit, 
Dek Yasin : tanya nopo mas ? 
Peneliti : kemarin di nasehati ibu apa? 
Dek Yasin : kemarin kapan mas? 
Peneliti : hati minggu kemarin, pagi. 
Dek Yasin : emmmm, oh tentang itu mas, adab kepada bapak, suruh nurut saya, gak 
boleh bantah sama bapak, teru juga kalo ada apa-apa itu pekerjaan atau 
keperluan, kalo bisa bantu disuruh bantuin, habis ngaji sama mas huri ngoten 
mas katanya ibu kemarin. 
Peneliti : berarti kamu harus patuh sama bapak, gak boleh ngelawan ya mulai 
sekarang 
Dek Yasin : mbten ngelawan kok mas saya, beneran kok. 
Peneliti : yaudah sholat ashar di mushola dulu sana, terimakasih ya 
Dek Yasin : oh, nggeh mas, sama-sama 
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Foto kegitan di kelas iqro dan quran 
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Foto Sarana Prasarana 
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Foto Kegiata Pembelajaran Kitab Akhlak Lil Banin 
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Foto wawancara 
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